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OONSWJO D B GUERRA. 
Se ha rstmido tn el Parrol el Consejo 
é e Guerra do Marina para ver y fallar la 
canea formada con motivo da 4a3 ave-
rías sufridas en su viaje á Incrlaterr* ñor 
«1 crnctro protegido E m p e r a d o r 
C a r l o s V. 
E l capitán general del distrito no se ha 
conformado con 1» sentencia del consto 
y la causa pasará al Consejo Supremo de 
Guerra 7 Marina-
E L CENSO ELB0TORA.L 
L a junta central del Canso ha decla-
rado que no pueden alterarse los plazos 
de revisión del censo eleotoral 7 que por 
lo mismo las elecciones deban hacerse sin 
rectificación alguna. 
M NOTA DEL DIA 
Y a es tá nombrada la Oomis ión. 
Y de Waehington nos dicen qae 
Éerá recibida por Mr. Me Kinley . 
Y añaden "que la Admioistra-
c i ó n americana se mnestra ansiosa 
de facilitar á los comisionados los 
medios para que se convenzan de 
las intenciones del gobierno con-
forme están manifestadas en la en-
mienda Piatt, y que oree que los 
cubanos al fin comprenderán que 
en aceptac ión sería muy provecho-
ea para ambas partes." 
Ahora bien; como quiera que la 
C o n v e n c i ó n eolo ha declarado que 
cu criterio es opuesto á la enmien-
da Piatt, sin rechazarla franca y 
abiertamente, quizá pueda arre-
glarse todo á medida de los deieos 
tie la administración americana; 
porque esta dice que está ansiosa 
de facilitar á los comisionados los 
medios para convencerse y los co-
misionados no es de creer que va-
yan allá con un criterio cerrado. 
E s verdad que entre tanto se 
perderá un tiempro precioso; pero 
como los convencionales no son 
hacendados, ni fabricantes de taba-
cos, ni vegueros, ni comerciantes, 
n i siquiera mayores contribuyen-
tes, no tienen por qué preocuparse 
de eso. 
Los intereses m W m 
Sabemos que el señor Abad, ini-
ciador del Movimiento E c o n ó m i c o , 
que ha hecho despertar á la parte 
de esta sociedad que aún tiene algo 
que perder del sueño le tárgico en 
que dulcemente perduraba desde 
largo tiempo, viene gestionando, 
desde su regreso de loa Estados 
Unidos, la convocac ión de una 
Asamblea económica para presen-
tar á ésta una recomendación á la 
Oovención Constituyente sobre la» 
relaciones económicas que la isla 
de Cuba necesita establecer con lo* 
Estados Unidos y que en el Comité 
Ejecutivo del Movimiento Econó-
mico no se l lagó á n i n g ú n acuerdo 
•obre tan importante asunto. 
Desde luego que ex trañamos que 
las corporaciones económicas pr in-
cipalmente no hayan defendido en 
el seno del Comité tan importante 
asunto. 
Pero como la Asamblea Econó-
mica se convocará en estos d í a s — y 
presumimos que será pronto, por-
que el país desea conocer el infor-
me d é l a D e l e g a c i ó n Económica en 
Washington que y a conoce el Co-
m i t é — e s de presumir que el señor 
Abad presente á la Asamblea esa 
moción, por cuyo motivo la inser-
tamos íntegra , entendiendo que por 
su importancia exige un detenido 
estudio. E s uno de los pocos docu-
mentos públ icos que respondiendo 
á la realidad viviente, han apare-
cido en este período curioso en que 
ciertas leyes físicas se han subves, 
tido por completo en Cuba, y qne 
nos prueba otra vez que aún no se 
ha perdido todo, ya que todav ía 
hay quien se ocupa de lo poco que 
nos queda por defender. 
Por cierto que un periódico de la 
tarde, en su edic ión del sábado ú l -
timo, inserta esa moción como in . 
forme de la D e l e g a c i ó n E c o n ó m i c a 
en Washington, lo cual habrá sido 
sin duda un error. 
He aquí la moción del señor 
Abad: 
E l delegado que snsoriba tiene el 
honor de someter ó la oonsideraolón y 
aprobación de esta Asamblea, la s i -
guiente reaomeodaoión á la Conven-
ción Oonstitayente: 
La Asamblea Eoooómioa formada 
por representaoiones de todas las en-
tidades económicas de la isla oe Cuba 
y de los partidos políticos Republica-
no, Nacional Cubano y Unión Demo-
orótic», unidos para 'los fines esencia-
les que se persiguen para la solución 
de los asuntos económicos de in terés 
general, tiene el honor de recomendar 
a la Convención ü o c a t l t a y e a t e los si-
guientes puntos: 
I . Qae onalesqniera que sean las 
relaciones del carácter político que á 
Juicio de la Convención Constituyente, 
como representante é interprete auto-
rizado de las aspiraciones del país, de-
ban pedirse ai Presidente de los Esta-
dos Unidos como autoridad suprema 
del gobierno interventor americano en 
Coba, con el fio de fijar y aprobar la 
Consti tución de Cnba y especialmente 
la parte relativa á las relaciones que, 
bien como parte integrante de dicha 
ConsticnoióD, bien para ser objeto de 
un tratado especial, puedan estipular-
se entre ambos países como medio pri-
mordial para asegurar la prosperidad 
y la paa en la Isla de Cnba, tanto por 
parte de la Convención Constituyente 
oomo del Gobierno Interventor é e los 
Estados Unidos debe darse una aten-
ción muy preferente al problema eco-
nómico en sn parte relativa 4 las rela-
ciones comerciales de Cuba con el ex-
tranjero y especial mente con los Esta-
dos Unidos de América. Besponde es-
ta recomendación a las condiciones 
especialifiimas que dentro del complejo 
problema económico ba tenido desde 
mov antiguo, tiene al presente y ha 
L a s Señoritas Tapie 
participan á su numerosa clientela que acaban de recibir por el vapor 
f r a n c é s L a N a v a r r e , un nuevo y e s p l é n d i d o surtido de modelos, en 
sombreros de señora, tocas, capotas y l ind í s imos sombreritos de n i ñ a s 
L o s hay de U N L U I S en adelante. 
T a m b i é n han recibido muchos objetos de fantasía , como corbatas 
de señoras , peinetas, pasadores, corsets, "droit-devant", á 3 pesos plata 
y guantes ^.ara viaje. 
U n a visita, pues, á L a Fashionable, y se c o n v e n c e r á n 
de la baratez y elegancia que reinan en esta casa. 
121, Obispo, 121. Teléfono: 474. 
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T Para hacer pacas de Tabaco r Esponjas de la acredi tada marca 
B U S I A S (Género blanco) de 40, 42 y 44 palgadas inglesas de 
ancho y piezas de 29 yardas inglesas. 
A R P I L L E R A (Tambor) de C A L I D A D M U Y S U P E R I O R , de 40, 
42 y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 yardas inglesas, 
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1 MJ 
<1e segoir teniendo en la Isla de Ooba, 
laoaes t ión d é l a s relaciones de SQ oo-
meroio exterior, á fin de poderla ar-
monizar dentro del problema político ó 
oonstitaoional con las aspiraciones 
propias de todo paeblo civilizado y las 
atenoiones de la hacienda públina, tan-
to más imperiosas cnanto mán elevado 
es el grado de caltara y progreso de 
nn pneblo. 
Qne así se aooerda por la Conven-
ción Oonstitn.vente qae en el tratado 
de relaciones qne se oelebre entre On-
ba y los Estados Unidos, se innlnya 
oomo olaúsnla indispensable para aae-
gorar la felicidad y la prosperidad del 
pneblo oabano y como ga ran t í a de or-
den y de pas interior para la isla de 
Onba, ana qne establezca nn régimen 
de relaciones mercantiles privilegiadas 
y especiales entre los Estados ü n i d o s 
y Ooba de carácter reoíprooo y perma-
nente mientras snbsistan todas las de-
más oláasolaa del tratado de relacio-
nes qae se consiente entre ambos pa í -
ses. 
(a.) Qae en v i r tad de dicho tratado 
se conceda por parte de los Estados 
Unidos ona redacción especial en so 
arancel de Adaana á favor de los ar-
t ícelos cabanos, eqaivalente cuando 
ménos á la mitad de la ventaja ó p r i -
vilegio arancelario qae obüenen , ó 
paed^n obtenerse en lo fataro, con 
re ao ón á los países extranjeros loa 
prodaotis similares de Paerto Rico, 
Fihpinas y Hawai qae á oontinaación 
se espeoifioan, tomándose como tipo de 
comparación la posesión americana 
qne resalte más favoretíida en sos re 
laciones arancelarias con los Estados 
ün idos . Qne esta ventaja se da rá á los 
azúcares basta el grado 16 de la ho-
landés»; á las mieles de porga, al t a -
baco en rama y elaborado, á las frotas 
y tubóroalos del país y á todos los pro-
daotos forestales y minerales no trans-
formados. Qae á los demás prodactos 
natarales ó manofactarados de Oaba 
se lea concedan ventajas similares á 
las qae gocen en los Estados Unidos 
los ar t ícalos similares de la nación más 
favorecida. 
(b.) Qae por parte de Oaba se con-
ceda 1a ventaja de ona redacción del 
oincaenta (50) por ciento de los dere-
chos arancelarios qae rilan en Oaba 
con carácter especial y privilegiado á 
los árt ica los de procedencia americana 
comprendidos en las clases I , I I , I V , 
V I , V I I , X I y X I I del arancel v i -
gente. 
Asimismo gozarán de ana redac-
ción de 25 por ciento de los derechos 
de importación, los ar t ícnlos ameríca . 
nos comprendidos en las clases I I I , 
V, V I I I , I X , X y X I I I , sin perjaioio 
de conservar la producción suíiüiente 
á las industrias locales qae tengan ba-
se lejítima y prosperidad asegurada. 
I I . Qae la Oonvencióa Oonstitn-
yente recomiende al Presidente de los 
Estados Unidos qae en el caso de qae 
no faera posible fijar y poner en vigor 
desde 1° de Enero de 1802 las dispo-
siciones de carácter comercial que se 
recomiendan en la anterior cláusula á 
otras que se acuerden y celebren entre 
Onba y los Estados Unidos, para el 
efecto del trato comercial entre ambos 
países, el Prasidente de los Estados 
Unidos tenga á bien en en mensaje de 
apertura del Congreso próximo, reco-
mendar al poder legislativo de los Es-
tados Unidos la aprobación de nna 
ley de relaciones con la Isla de Onba, 
con carácter interino por el tiempo que 
dore la intervención americana y has-
ta qae esté en vigor el tratado qae ha 
de regalar las relaciones entre ambos 
palees, en v i r tud de la cnal se conceda 
nna rebaja arancelaria de (50) cin-
cuenta por ciento en los aranceles ame-
ríñanos á los azúcares hasta el grado 
16 de la prneba holandesa; á las mie-
les de porga; al tabaoo en rama y al 
elaborado y á las frutas, maderas y 
minerales del país, á cambio de ana 
concesión igual qae el Presidente de 
los Estados Unidos podrá decretar en 
el Arancel de Oaba en favor de los 
art ículos americanos comprendidos en 
las clases I , I I , I V , V I , V I I , X I y 
X I I del Arancel actual. 
La Asamblea Económica considera 
innecesario hacer constar que el régi-
men Comercial bosquejado en esta mo-
ción presupone la reconstitución finan-
ciera d«l país sobre bases de economía 
y previsión. Ea preciso desde laego 
aprovechar la desaparición de cargas 
tan enormes como l a s de la .^enda. d«l 
ejército y la marina, del clero y de las 
OIABCS pasivas, qne sumaban más de20 
millones en nn presupuesto de 24 mi-
llones de pesos que tuvo la Isla en otra 
épooaann reciente, para conseguir nna 
redacción correspondiente en las car-
gas públicas v poder realizar en serio 
la reforma arancelaria sin el pie forza-
do de nna cifra exhorbitante por so 
rendimiento obligado. 
I I I . La Asamblea Económica al 
mismo tiempo tiene el honor de ofrecer 
á la Oonvención Oonstituvente el con-
curso de sus trabajos para todas las 
consultas é informaciones de cará te r 
técnico que la Oonvención neseoite. 
La Asamblea Económica, sin entrar 
á discutir el régimen político qne se es-
tablezca en lo fnturo para fijar las re-
laciones ontre los Estados Unidos y la 
Isla de Onba, llama respetuosamente 
la atención de la Oonvención Oonstitu-
yente sobre la necesidad imperiosa que 
t-xiste en la Isla de Cuba de resolver 
la cuestión de las relaciones mercanti-
les con los Estados Unidos—que es la 
mas trascendental del problema econó-
00 cubano—cuando antes ó á más tar-
dar á la par que se resuelva sobre las 
relaciones políticas entre ambos países . 
La Asamblea Económica considera y 
tiene que consignar con hondo pesar, 
que á juicio de ana gran parte d é l a s 
clases agrícolas é industriales de Oa-
ba, las relaciones comerciales quedes-
de la promulgación del arancel de los 
Estados Unidos de 28 de agosto de 1894 
cuyas bases proteccionistas se acen-
tuaron más »ún con enmienda de 24 de 
ju l i o de 1897, ha tenido desastrosos 
efectos para esta isla, produciendo un 
estado general de desoiMoión y ruina. 
El arancel implanetado en Onba por 
el Gobierno interveutor americano, se-
gún fué ocupando los puertos de la isla 
desde 1898, se ha combinado luego con 
el régimen anteriormente señalado. 
La Isla ha venido á quedar sujeta, 
en tal v i r tud , á nn verdadero estado 
de bloqueo económico que hace esté 
riies y kasta oontraprodnueates los co-
losales esfuerzos realizados por loa ha-
cendados y demás agricultores de Ooba 
desde 1899, en pro de la reconstrucción, 
del progreso y de la felicidad del país, 
ya qne por el desarrollo grande que 
tanto la agricultura de la esfia de azú-
car—duplicando la prodneoión de este 
año sobre la del próximo pa8ado- -como 
la del tabacojlegando á cifras asombro-
sas, han alcanzado ahora, sólo sirvie-
ron y sirven para acarrear fabulosas 
pérdidas pecuniarias y de crédi to ea 
compensación rie ¡os trabajos realiza-
dos, llevando tras la mina presente la 
desconfianza en el porvenir y hasta la 
desesperación, qae tan peligrosos con-
sejos suele dar. Nunca pudo imaginar 
esta sociedad que así se frustraren sus 
esperanzas de redención, y al oOtener 
el concurso de una n»ción grande no-
ble y generosa, la condenara és ta á pa-
recer aislada, á extinguirse en lenta 
consoocióa ante la imposibilidad de 
obtener mercados ventajosos para sos 
frutos de cambio. 
El país ha visto con tanto más asom-
bro la indifereocia del Gobierno inter-
ventor en auxiliar, como podía y pue-
de aún hacerlo, á la agricultura cuba-
na, cnanto qae no se le puede calificar 
de egoís ta é interesado en exigir á los 
cubanos los millones de pesos que pro-
ducen los artículos de Oaba á las 
aduanas americanas qne tan beneficio-
sos sería si se revertieran á la l8la,por-
que esos millones son como nna gota 
de agua en el mar de oro del tesoro 
americano. 
Mal podría pesar esta consideración 
en los cálculos de un gobierno qne 
arriesgó sos hombres y sus barcos y 
que gas tó cientos de millones por la 
H a r t a d de Ooba. De otra parte, es 
• 1 más es t raño qne no se hayan con-
cedido franquicias especiales por los 
Estados Unidos á loa art ículos coba-
nos, si se atiende á que éstos son de 
co'isumo forzoso en esa gran repúbli-
ca; y en nn grado tal , que en muchos 
años, qa iz ía nanea, la isla de Cuba 
podrá suplir por sí sola la totalidad 
de la siempre creciente demanda ame-
ricana. 
Las esperanzas de los capitalistas, 
de los industriales y de loa pequeños 
agricultores, que confiaban en qne los 
Estados Unidos al intervenir en la 
administración de Onb» hubieran he-
cho concesiones arac^ylerias á los pro-
ductos de la Isla y umv especialmente 
C A L Z A D O F I N O 
P A R A SEÑORAS 
L A P E l / l r T E I í I A í i L A G R A N A D A ' ' 
Obispo esquina á Oubs, ha recibido N O V E D A D E S en ca'zado 
alto y bajo, de charol, de glaoé y ea pieles de odor, con taconea 
Luis X V y de suela 
N U E V O S M O D E L O S . P H I C I O S M O D I C O S . 
J u a n M e r c a d a l . — L i A G R A Ñ A D A . — O b i s p o y C u b a . 
c fi«t alt 4_H 
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FUNCION POR TANDA», ) 
PHUv+KAMA. i 
A las 8 7 I O 
IL-a Macarena v 
A lae 9 y I O 
L e a Puritanos 
A las I O 7 I O 
Xios Hanclisroa 
al azúcar y al tabaco, se han visto de-
fraudadas, contra torio armamento l ó -
gico y de justicia ó equidad. 
Parecía racional suponer qne el Go-
bierno interventor—al cual no se pue-
den atribuir planes de ruinas y expo-
liacióa fríamente calualados contra los 
habitantes de Onba—pondría e l ' ma 
yor interés en eatimnlar al capital y al 
trabajo para* la rápida reoonatrnooión 
del p^ís. Esta era( sia duda, una cues-
tión de alto interés polítioo para el 
Qobierno americam y de hooor nacio-
nal p^ra los Estados üa idoa . 
Esta inexplioable indiferencia ó len-
t i tud de procedimientos, juzgando á 
lo menos por lo que se ha exr^rioma-
do hasta ahora, no puede ni deb-i non-
t i nuar por más tiempo. Lo» ant ígnos 
informes oonsuJares, así como de otros 
de ancorisadas procedencias, dioen á 
los Estados Unidos que ea cuestión 
esa de la que ha dependido siempre y 
depende hoy, en gran parte, la salva-
ción ó la ruin», \ J , vida ó muerte del 
país. Aoní como en todas partes, la 
mejor garan t ía de paz y progreso del 
p^ís es la prosperidad general. 
Ante esa parsimonia por atender á 
tan capital problema por parte de lo* 
Estados Unidos, se recomienda y se 
ruega á la Oonvención Oonstitoyeuta, 
en nombre de los intereses oomolejos 
que con la cuestión se relacionan, qne 
por todos los medios fue legalmente 
le sea posible ussar y sin perjuicio de 
qne la Asamblea Económioa continúe 
sos gestiones para coadyuv ar al lauda-
ble y patiiótioo fin que se persigue, re-
cabe del poder interventor la r forma 
de las relaciones comerciales que se 
solicitan y la una de un modo insapa-
rable á la suerte que en lo político le 
esté reservado á Oaba. 
Habana, 10 de Abr i l de 1901. 
Lu i s V. DE ARAD. 
ESPAÑA 
E L TEMPORAL 
Arcésde la F r o ^ ^ i 21 (ona)' 
Híoa desbordados — S n las l ineas 
í ó r r e a a 
Desde V.ilarnartín dicen que allí cedió 
ayer el temnoral. 
El Ayuntaraionto reparte 2Ó0 «ocorroa 
diarios de á dos realeo, y la Sociedad 
oorera distribuyo pan entre loa pobres. 
Antequera 21 {11 m.) 
A c e n t ú a s e la c r i s i s obrera —Insu-
fioieaoia de los socorros- P é r d i d a s 
ra . los cam TOS — Urgenc i a do a u ' 
s i l l o s 
Se acentfo 1» gravedad de la crisig 
obrera, ocasionada por las incesaates llu-
vias. 
El Avuntacnieato reparte diariamente 
gran cantidad de pao para aplacar el 
hambre de millares do jornaleros eia 
trabajo; pero como todo socorro resalta 
deficiente, verdaderas bandadas de mu-
jeres y niños recorren lae callea pidiendo 
limosna de puerta en puerta. 
Los campos estin en su may^r parte 
inundados y se tome qae de seguir así ol 
temporal las pérdidas sean completas, no 
salvándose nada du las cosechas. 
Aunque basta ahora el orden os com-
pleto, es de temer qno se produzca algún 
disturbio, pues el hambre y la miseria son 
difíciles de contrarrestar y más contando 
con los escasos recursos qm tiene el Ayun-
tamiento. 
Por ello ee hace urgente que el gobier-
no acuda en socorro de los desdichados 
vecinos. 
Se dice que el servicio telegráfico se 
hace con retraso á causa del temporal. 
Málaga 21 (7.20 t.) 
Pueblos incomunicados —La Dipu-
t a c i ó n p r o v i n c i a l —Casa hund ida 
en V é i e z - M á l a g a - U n be r idog ra -
v e y seis contusos 
Las constantes lluvias torrenciales han 
cortado la comunicación con los pueblos 
de la costa de Poniente. 
Puengírola ba quedado por completo 
aislada. 
El alcalde pide recursos al gobernador. 
El temporal impide todo trabajo de 
pesquería y do labranza. 
Reina gran excitación. 
El gobernador ha convocado para esta 
noche á la Diputación provincial, que se 
reunirá en sesión extraordinaria con ob-
jeto de arbitrar recursos á los perjudica-
dos. 
En Vélen-Málaga se ha hundido una 
casa, sepultando entre sus escombros á 
José Gómez, á quien se ha sacudo gra-
vemente herido. • 
Su mujer y cinco hijos han resaltado 
contusos. 
Dohre* 21 (4 15 t.) 
Grancres ida del Se?ura . -Caminos 
i undados — M e d i d a s de precau-
c i ó n . 
Desde avor ha safrido el Segura una 
gran crecida á ca'sa del persistente tem-
poral de lluvias qae reina desde hace al-
gunos dias en toda esta región de Le-
vante. 
Lo rápido de la venida hace qui no se 
den un momento de descaos 1 las autori-
dades de esta locilid.id y las da B^nifi-
far. Formencera, Rojales y Guirdamar. 
En todas partes se hacen incesantfla 
trabajos pa'-a contener las aguas, no ce-
sando la vigilanci ^ ni le nocae ni do olía. 
El camino de Djlore* á Gaardamar «e 
halla omoleumente inuitado, pudiends 
salir del úitimo de dich •« pueblos aóio por 
ia parte de I03 speanos. 
Las atíuas proceden de más arriba de 
Cleza, haciéndose te^er que el el rompo-
ral no amaina se produzct un siniestro da 
la imoortancia por lo meaos del qu» tuve 
el ano anterior. 
Dfeese que en Roj*le3 h* ordenado el 
alcalde á todos los huertanos que se re-
plieguen al pueblo, para evitar quo ocu-
rran desgracias perfionales. 
Aloeafa* 21 (5 50 
V u e l v e e l t empora l . - Destroeos ea 
J imeaa - l ^a tria f é r r e a i n t e xma-
px a - Sin correo base t res dias 
Hoy ha vuelto á reprodu irse el tempi-
ral, cayendo abundantísima llu/ia ó impi-
diendo todo tranco en el muelle. 
De .limeña telegrafían haberse desbor-
dado el río Guadiaro, llevándose la corrien-
te toda clase de plantas, destruyendo loa 
caminos vecinales y llevándose varias ca-
sas. 
Por suerte no h t habido desgracias per-
sonales que lameutar 
E; alcai<ie pide al gobernador de Málaga 
recursos p;ira socorrer á los pobrei a>íii-
caltorosque qaodan oompletamoate arrui-
nados. 
Sitruo interceptada la vía férrea, á pe-
sar de los esfuerzos de la empresa, qua 
tiene qninieoto-» hombres trabajando dííi f 
uochiensu franqueamiento. 
La lluvia de hoy ha de retrasar unos 
días los trabajos. 
Homo decía ayer, ee^ui -os sla correo, y 
hico tres días que nu recibimos puriódi-
cos. 
6Vv»// i 21 (10 30 u.) 
Sigue la r i ada —Arboles y a m m a l e s 
muertoa—T^aa^a; ea en e l bar 10 de 
T l a j a a —iJ o e i c i a s m á s t r s s q u i l i » 
zadoras de ios pueblos 
Todo el día de hoy ha continuada el 
temporal, alcanzando el Guadalquivir se ij 
metros sobre el n ivé l ordinario. 
La impetuosa corriente arrastra g an 
c.inridad do árb des descuajados y da a l í -
malos muerros. 
En previsión de qae el río puola inun-
dar el barrio d i Tríana se toman rápidia 
medidas. 
R- fuerte vifinto impide que el río desa-
guo Coa faci'idad 
Las noticias que se reciben do loa pue-
blos son máí satisfactorias, pues á á¡cima 
hora párese que el río comioaEa á decre-
cer 
Con ello se aleja el peligro para esta 
capital, en laque sigue el puer.o cerrado 
para la navegación. 
El nuevo gobernador, señor Madrid Dá-
vila, está tomando acertadísimas medidas. 
La riada pone una vez más de manifl ísio 
la necesid id de que ee realicen las obras de 
defensa de Sevilla, proyecto constantemen-
te entorpecido p ¡r los tramitas oñciales. 
Sevilla 22 (11,45) nor,he. 
Cambio comple ta de t i empo.—Dia 
h e r m o s í s i m o . - - O r a n d e a esperan-
ZAS para las fiestas. 
Hoy ee h i verificado un cambio radical 
en el tiempo. 
El d í a ha sido hermosísimo y sí lo que ea 
de esperar continúa tan suave la tempera-
tura y tan despej ido el cíelo, las próximas 
fiestas tendrán el lucimiento que les hubie-
ra quitado ol temporal que hemos tei do 
últimamente. 
E N V I L L A M A R T I N " 
Árcns de la Frontera 22 (9 mañana) , 
Desde ayer, según dicen de Villamartín, 
ha vuelto el temporal con la violencia de 
antes. 
Los obreros que habían acudido al Ayun-
tamiento para recoger los socorros ofrecidos 
por el alcalde, encontrArouse sorprendidos 
al enterarse por boca de la misma au oridad 
que no tenía fondos para esta atención. 
La S ciedad obrera ha evitado hoy el 
conflicto repartiendo socorros á todos los 
necesitados-
Una comisión de obreros ha protestado 
de la conducta del alcalde, dirigiéndose al 
gobernador civil y al ministro de la Gober-
nación. 
Eci ja 22 (6 tarde.) 
G r a n descenso en la corr^ents d e l 
Cren i i . - -Des t rozos en l a s b a e r as 
r i b e r e ñ a s . — M a t r i m o n i o b l e q u o a » 
do POC las aguas.--Cu abogado.— 
Reparco de socorros . 
El Genil ha sufrido tan rápido descenso 
que ha recobrado su cáuce ordinario. Solo 
del Dr. K . V A L D E % G A R C I A (Montev ideo) 
FKLAflAOA CON MEDALLA DE ORO EN VARIAH EXPOSICIONES 
E X C E L E N T E TONICO Y PODEICSO ALIMENTO 
E s t á indicado en toda clase de debilidades y enfermedades del e s t ó -
ra mago, hígado é intestiDosj anemia, tisis, esorófo'a, enfermedades agn-
g das, en ei embarazo y laccanoia, en el estado raqaltioo, eo las convale-
K oenoias difíciles, por aer de fácil digestida é inmejorable restaurador 
[a de les fuerzas. 
DE V E N T A E N TODAS I A S FARMACIAS Y D R O S U E R I A S . f * ^ 
Precios por la tanda 
6 M N Ü O M P á M D E Z ¿ E Z ü E L á . 
T R E S - T A N D A S 
enue» 
P a i o o t . . . . . . . . 
Lnuetkoou ontraa^....... 
Bavao»aun i aeu i . . . . 
Aíiouiu aeienatia . . . . . . . 
laam ao t ' a r a i t ü . . . . . . . . . . 
Bniraaa eanerai.......... 
Idem á l e rmiu ó parauo. 








T A N D A S 
« fe. 673 15 16At> 
CF*S1 jaerei 18, bonofijio de U tiple oímlo» 
L<-l • Z>b»ia. 
i y 81 «ihado 30. preientación del laurea o |o-
Ten • arjltta 8r. ürbon. 
IdP'Kn •utayo, la zanaelk «n uo solo L A T K M -
P H a N I C A . 
P A R A L A ^ T A C I O N : Sombreritos y gorritas para híüoís, última moda parisién. O B I S P O , E L T R I A N O N 
D I A R I O D E L A 3 I A I t l S \ — A b r í ! 16 de 1901 
mieda como vcetie:in8 da la innndap.ión gran 
cantidad de limo y no eacaaa de enseres da 
labor y otro» objetos qao arrastra la Co-
rriente. 
Î os destrozos cansados en las huertas r i -
bereñas son de mocha consideración. 
En el sillo llamado Babosas quedan com-
pletamente bloqueados por las ajruaa un 
matrimonio y un niño El vecino Eduardo 
Díaz, de cuarenta años, al intentar salvar-
los pereció en la corriente. 
El Ayuntamiento reparto socorros entro 
Jas clases trabajadoras, que han Quedado 
faltas de todo recurso por consecuencia de 
* los temporales. 
Ayer dos barcas traídas do Sevilla esta -
T"eroa repartiendo aocorroa á loa inunda-
dea. 
El m M m m ñ 
Extractamos de an artf-nlo de la 
Gaceta de lo* Oamino» de Hierro: 
• 'A! comenzar el primer año del si-
glo X X , la ooostracoión y explotación 
de loa ferrooarrilea en B í p a ñ a se ea-
onentr» en no estado de prosperidad 
y actividad grande. 
Los productos obtenidos acen túan 
f afirman el í»lza qne se viene operan-
do de»de 1897, y las concesiones se 
mnltlolioan ai mismo tiempo qoe se 
da gran ímpnlso á las constrnooiones 
empesad as de l íneas férreas.. 
PareJizadn» 6 en suspenso los pro-
yectos de f rrooarriles de vía ancha, 
toman incremento los llamados econó-
micos y t ranv ías eléotrioos, coya ten-
dencia confirma la opinión qne de »»!-
gnnos años á esta parte hemos tenido 
para considerar snfioientee líneas de 
vía ancha las explotadas aotaalmente. 
He aqa í algnoos datos sobre aamen 
tos de ingresos obtenidos por varias 
compañías : 
La del Norte t end rá nn aumento 
de tres mi)Iones y medio con respecto 
de los ingresos obtenidos en 1899; la 
de Madrid a Zarsgosa y á Alteante, 
(antigua red y red catalana) tj^roa de 
tres millonea más también; la de Ma-
dr id a Oáceres v Porta gal oon el Oft«-
te, nnas 350.000 pesetas; la de Medina 
del Oampo a Zamora y Orense á Vigo, 
290 000 pesetas; la del Sur de E s p a ñ a 
(Linares á Almerín)f 2 í:00,000, por ser 
este el primer año qae explota en su 
totalidad la línea, excepción hecha del 
trozo desde Ba<-za á Linares; la de 
Zafra á Huelva, unas 110 000 pesetas, 
yi^or último, la de Medina á Salaman-
ca, más de 200.000 pesetas, más todas 
qae en el ejercicio anterior. 
Bn junto, para los 9952 ki lómetros 
que reonen las Compañías citadas, 
represen ta rá la cantidad recaudada 
en 1900, de nueve á diez millones más 
qae en 1899. 
La Bitnacióa financiera de las Com-
pañ ías qae tenían suspendido el pago 
en oro de sos obligaciones, gracias al 
aumento de tráfico y productos ha 
mejorado hasta el punto de qae el 
üícr te y Andalones, qae estaban en 
sqcellas condioione8,han vaelto desde 
primero de Ja lio á pagar en francos. 
Digno de consignarse aquí es el 
nuevo rnmbo emprendido por las prin-
cipales Compañías en cnanto á tarifi-
cación combinada, estableciendo dos 
en 1900, qae son de muchísima u t i l i -
dad, reclamadas incesantemente por 
el comercio y todo el mundo, puesto 
que es general su utilización. 
Nos referimos á la« tarifaa de Q, V . 
£ núm. 4 y X núm. 5; la primera para 
paquetes de 0 á 3 y de 4 á 5 kilogra-
mos, oon precios de una peseta y 1'45 
pesetas respectivamente, desde una 
estación á otra cualquiera de las prio-
oipafes líneas, y la segunda para via-
jes circo lares con itinerario tacultati-
tive; es decir, trazado por el viajero 
á s u voluntad, y á precios sumamente 
ecooémioos, coyas rebajas aumentao 
en razón directa del recorrido eiec-
tnsdo. 
Otra tarifa combinada hay en pro-
yecto de gran conveniencia para loa 
iníere*es mercantiles, y es la qae se 
apl icará á los reembolsos, cuya opera-
ción facilita de gran manera las reía-
clores de fabricantes y comerciantes, 
evitando giros, y estaba indlcuda la 
necesidad, tanto de qoe fuera may 
extensa la esfera de acción para admi-
t i r facturaciones contra reembolso, 
como para que el precio fuera 
o n) forme. 
Este criterio debe llevarse á todas 
las tadfss que lo permita?; á todos loa 
transportes qne representen e! tráfico 
principal y nos consta que á esto se 
l legará, si con la misma seguridad en 
Ies resaltados qoe se ha emprendido, 
se persevera echando á un lado preo-
oapaciones qae no tienen otro funda-
mento que la tradición 
B DB t A T 
los telros 2 H É i a 
E l Secretario de Ins t rucc ión P ú b l i -
ca ha recibido la siguiente carta: 
Charlesíon, Mareo 26 de 1901. 
Sr. Secretario de lustruooión Púbiioa 
LUbaua, Cuba. 
Señor: 
El Comisionado de Bdaoaoión de loa 
Estados Unidos en Washington, me 
aconseja escriba á usted raspeólo ai 
proyecto de traer a ios maestros de Co-
ba, como corporación, á visitar á Char-
lesíon dorante sa próxima Exposioión, 
en»* comenzará en Diciembre Io de 
1901. Remitiré á usted nn paquete de 
SON prospectos para su propia informa-
oino y para su dintribuoióu euure ias 
di'»tintas e*aaelas. £1 Départá»me&k> 
de enfloras es tá anaiOBo de que Ion 
mnestros de Cuba designen un día ó 
semana dorante el periu io de la Exoo-
síción, para en visita é Charlcstoo. 
L M trataremos con ta afecruo?* hos-
pitalidad proverbial ¿ esta oiodad, y 
«tu visita á ella, duraufie esa periodo, 
servirá p t r a estrechar a ú n mas la* la* 
zoa que anea a es* laiaeon loa Baba-
dos Onidoa. 
¿Tendría u^ted la bondad de remi-
tirme los nombres de a.jueílas perao-
aaa con quienes deba cocrespoadar á 
este fio? 
Su inmediata respuesta se rá suma-
meóte agradecida por su ma ; respe-
tuoso, 
(Firmado) Lee O. E a r b f . 
Presidente del Comité da Convooa-
oionea. 
Comanayagua, A b r i l 12 de 1901. 
<4Sr. Director del DIAETO DES LA Ma-
BINA. 
Hahniia. 
May señor mf-.; Bl ariicafo de fondo 
do la edioíóo de la mañana del 10 del 
presente, b-sjo el rubro />A iwegnridad 
en Us campos, ha sido aplaudido por 
todo el que lo ha leído. 
Camanar g.-.., M.aai8*ragna, Baira-
j agu» , Matidiifga y ffnyo, r t a r í í e m a s 
y ericas comarcas iabaa&híra», carecen 
de seguridad por la e e o ^ ó ^ de poHirí* 
y guardia rural y la es t ra íégioa situa-
sión que ocupan. 
Aquí hay machos oapftades inverti-
dos en ooloaiaá de tabaco y ganado, que 
de ven en perigro, s í quien <l?ba ? pag-
ine no las asegnra, tomara c»da ves 
ayor incremento el baodoieriKmo, 
Sin más, queda de usted afe(?»íí*irn,\ 
seguro servidor, q. b. n, m., Sn-ttituto," 
Todas laa misa*, ooa reaprvaao al fi-
nal, que se digr^a ou igíeaia de Be-
lén los d í a s lS , 19 y 29 «W aetaal se 
apl icarán en auiragio Utu. « ¿ t n dai qse 
fué nuestro respetable amigo el saáac 
filarqoós ú r jbübw.». 
También se aelebrarán, en lapropf» 
iglesia de Belén, el dta 18 á la* ocií-n 
de la mañana, so'oaiue» b ^ r e s por el 
eterno de«n»aao del que f sé en vida 
D. Pedro Ortiz Moñozor i . 
M l i 





OON E L GKNBBAL WOOD 
Anoohe estuvieron en P l a c i ó los 
doctores Méndez Capote y Tama yo, 
oon objeto de dar cuenta al general 
Wood del acuerdo adotj? vio por la 
Oonvenoión Constituyente relativo ai 
envío de una Comisión á Washington 
para tratar con el gabieraa ameriaaao 
sobre la ley Platt. 
También es tuvo usaoltd en Falacio 
el Gobernador Civ i l da la pnoviacia, 
general Núñez. 
NO HDBO CONSEJO 
A oonsecnea^ta de formi^r parte do 
la oemisióu nombrada para estudiar ¿ ^ 
lo de los orédifios hipcteoa>fio«, so tm*** 
celebró en la mañana bay id &ssit&~ > V 
tumbrado oon-ejo bíyo fp-rasidafiob» 
del general Wuod. 
G A N A D O 
BI Secretario de Agrío^ffiura, l o -
dostria y Cometo'o ofr<;oi6eí*ia marta»-
na a l Alcalde de Bayaíaov «<í,̂ 7?' Ka»-
Dándeü de Castro, destinar 18 000 ¡w-
eos para la c o m p r » d e gísrí «lo v--" 
á ün de reparcirfo enrre l&s o»mper -
nos pobres de eqae! üérmiiso muaíotpal . 
BN PALAOIO 
B a l a mañana de boy pre 
Secretario de Estado f*Qébati 
la aprobación del Gobm aado!: 
do esta Isla, el reglempiino i 
Cárceles de la Isfa y un JÓtogei 
bleoiendo, en lo que se 
régimen celular eu t i pEtjsidia 
tameutal de l a Habaaa. 
A YUD AKT15-1NSPECTOE 
E l 8r. D . Earique Bto&ks Ua sido 
nombrado Ayudante lnisp^tor , eos 
destino á las obraa del camino de Br«-
niato al Cristo, ea el Dis t r i to de S » a -
tiago de Oaba, o..u eí aneldo mensuai 
de $100. 
PASA WASHINGTON 
Aunque todavía ao ii<a aiáo de s igna -
do el día que hade emb^CHtf la eomk-
sión de aelegadoft nanceada per la-
Asamblea CunstituyeaLe pata ir á 
W a e h i u g t o a á tratar coa td gobierno 
de ice Estados ü u i d o s sobre i» tey 
Ülatt , puede tíAr&e pos s>;g»n> que éat* 
sa ldrá para su de^tiuo et próximo sá-
bado. -
B L SEiíOB. LAdCSTB 
B l Seoretario de Agr íen í t a r» , Co-
mercio é ladustna, vwtovo ayer, 
panado del l u ^ o i e r o agrónomo safior 
Aaam y de su Secretario particaiar 
señor Tomáe, ea los terreaos dei artti 
gao ''Campo de fúxp«rimefitacieo''s 
situados en la oaisada «de BaSifteeofela, 
con el propósito rte a á q o w r ifrlsroríae 
plantas coa desemo á l^i tóxpwneMai 
de Büitaio. 
B i s e ñ o r baeoste tiene pensado ee-
tabieuer en dicha» DecreaM un» B»-
taoíon de ifauylogía Aniio** -jr V egeta». 
LOS OI í eDI^OS HIPOTECARIOS 
Laeomi(*ión dfwgnaaa pora eaíu-
diar la cu«9ti^n de los ciéditoa h i p ó t e 
caries s e r e a o r ó nu^vameatH eat* m*>-
ii^na en P&laííio, pero auíi no ae 
adoptado u iogúa acaorda para aolu-
emoar d^do i t i r amBnte eeüa importan-
. t i í i fna caec i t ióa . 
Mañana volverá á reunireo la 
mt6:óu. co-
H A B A N A E L E G A N T E 
C A S A M O D A S Y T S L í ^ L & R 1>E C O N F S O C I O N E S 
p a r a S e Q o r a s y n i ñ o s . 
E s t a casa acaba de recibir los ú l t inao9 modelos en S O M -
B R E R O S y T O G A S p ra la presente e s t a c i ó n . 
Se hacen CORHIOTS por merlida desde Ü N C E N T E N v 
V E S T I D O S D B S E D A a l mismo p-ecio. - * 
mloeo e a objetos de Canastilla. Precios bara-Surtido 
tlEimos. 
i d , N E B T C ü O 7 0 , F K S I T T B A 
o «7d alt 
L A P i L O S O F I A 
• M I A 
rDFSPf OIDA 
Par motivos de salud, s -̂e esta tar-
do •n ¿ « N a v a r r a oao FU famiba, e l 
fc*nta»ia«í;i astor D . Prudeacio Lobato, 
aatiguo asearj?«<io del depósi to de ta> 
ba^os E * * * y Clay. 
Nos tft3»cga el aariSoao amigo le 
deapidaiaos, por este medio, de ana 
amistad av. 
F-alia viaje» y pronto regreso. 
PU8IÓX 
Bn Oártíena» sa ban fusionado los 
partidos Unitario y Federal, formando 
una Hila agmoac ión coa el nombre de 
Part ido Repnbíioano. 
AUTOBIZ ACION 
Bl Gobernador Mil i tar de la lala ha 
aotorixado al Secretario de J 
para nombrar por un mes ÜO* eaori» 
bientos para cada una de las Aadien» 
cias, cao objeto de terminar loa traba-
jos-para la Bx posición de BufTato. 
KSO&IBIBNTBS 
Los Sres^ D. Jaira* Saoti y D . Cesar 
Feraaedí»», b*n eédo nombrados es^Ti-
bientCH temporeroa de la Aodienma de 
ISf S i a n a a s par» hacer loa trabajos qn-
h^n ds enviarse á ta Exposic ión ae 
Buffalo. 
P B B T E N S I ^ N DSSBSTIMADA 
Ss ha des©tft)m/i4o la pretenc ión dí»l 
Afuntamieato de 8an Aotonio de U s 
B.feilíís» p«r^ h*cer el oooro OeJa con-
t . i t a o i ó a indo^tr ial , cna arrogo ai 
cuadro de cuotas s e l l a d o en la^ T ^ r í -
f^a de Sabsidio a la» pahiaciows d«» 3a 
o!»*®, por n» teu«« el aú-Tiero de halw-
t^Mxtes qne derermitsa 11 i«y. 
POE I»COMPATIBLES 
La Secreta t i a de Jn^r* y» ha orde-
oado ae prev^ngr* a O. graaittwaD Fé-
sea T*tf«, que aj^te^ dn maltá diea r»*-
unnois á ano de lea car tí»- q un B îpéeA 
de seoretari^ dp) Ayuu^ ' j iv* , . i , - , di* itto 
róa y de jne« riíBi¡i<5lv>»l dÉ Cfttbr.k t D, 
por ser i u o o m ü a ñ b : ^ 
SL P A T í a C L O HIT M 4 T * N 7 A S 
B l OÉfcfeHMÉat Mllitísr de la ift'a ha 
dísmseef^í qa • n cumpU, en la ínrar» 
presorip!»! por IH* leyes, 1» SHut^m-ta 
de muerte pronunoiada eo 12 de ja l io 
de 1ÍH)0 por la Acdien^a df» 
« a s , contar-A Jo«ó M»rt.írr?-z Ri-
cardo Dnrr-ar. y ctres fhor e. . unend*-
" L a Combre", y qiie ee m coiimnique 
el lugar, feeha de la ej^cncfón ese., á 
flo da teser completo (íoaocimieato 
d«l caso, 
FOTOOBiFUS 
B l Aloque dü U Oaco«l d-» Gu IMC* 
b&coa ha pedido ai SeorHcrtrio {«je-
tado y Gobrirnai :óa, qne su 1^ oXíU-n-
ce pa ra e^rtar ftlagpjuiftiitude boa ¡aái 
víduos que ae eaoaouxraa pr^.aas en 
aquel eátab¡ecit¿r;<nia pov abasas gra-
vea. 
QÜJ JA DíáafetóTIiy *-DA 
H » s i d » dese*Fiiíi*<la Qsíi'jai ^r»1-
« e o t a d a por don &imque D*-O-- ' > 
Sub<ieiegM>do d^ f^rmaeia de t)t«fiti 
SÍQS, oofttra e! Sn-im Oorreoi-rioo»1 ctp 
aquella ciudi*d. poc haberi« inu n-wtn 
nna^mníWde d i e * iMsaua por exp^wi^r 
l eoií* a d o I ter ad a. 
i LOS IF^TJSTnTAX^KS 
Ess a ü k r ^ r t ó a ai wmmiiém ll;vm^írdo 
gO á V¿m iñdGStrias qae han %t*tk 
_ra<|}*& de regresos rainntsurtoa 
por la» <*i-i Qotóawiep ^ • •á iw 
Rúmeara 2.J4 y 4C6. ftacií «íe 1900} se 
h*ce sa-trer qae esi-d indo « t r i a s ton í aa 
que constan en la nstesióli qu^ «e in-
sertó á c t m t i a u a o i ó n del pritoirivo 
aanodio, y soa las inttasi erae flg<«-
r.ibao ante« on Ni T'»rií' t*^ Prof* Mo-
nea; 5", Art^s v Ofl d >*.̂  9ia&mm&* 
ratulo» y mase 14? <ie la- pfarm l " 
Trenea de lavad'.?, casas 4e \3&Ss* 
¿Llrinfladores de í-:.delétaa df ta Tar i ; 
2a y que las ooot^s coa qoe úfotím 
ooBtJriJb^al̂ , *^n íai ftiadas níir -s < ut;-
«íanpienw al formar al presapocsr*. d> 
li)00 a 190L q^e easavo f-xpavar.) té 
pfthtíaa fos df z días que fija la orden 
355 d e í propio G^Merno Mtlftar. 
B i c a v s r i ü O p a c ü A B o 
MI deapaeho de la baMpa^ tmutttM 
hapae&doala aícaldia del barfttí 
Iiaywnó, casa número 2 del ca^ 
Huúhoa v» oioos de Cienfaago», q\u* 
en la» inmediaoicnws de sas vivi^ud 
tienes ouacti'riae da madera, vstaa jo»-
camecte alarmados al notar la fr^cuen-
«ia ooa qae de poco tieoipo a eat» jtíar-
ta ooarren incendios, dándose la COIR-
i?vti5ncia de qaw enejen ten^r efecto fe 
íüor&a e» que los veciKos están e&tre 
gados al re(>oso. 
Las aacoridadesysus agentes dabeo 
redoblar la v ígüaaaia para evinar que 
te aaoedan esos ioeeudios, y d«»vofvfr 
á. 'os vooisos qae ab«égau el temor a 
attirir Las ooaseoaenoíaa de una oaos-
• \ ía tranquilidad que tal vea les 
haai hoalúi perder. 
BO HAií S I D O S&PAiLe DOS 
M WBÉtm don Adrado Zaya», P ree í -
de^te de la Convención ¿áaaioip*] del 
Cae^do Naeioaai, nos ha maoilastado 
<¿a la mañai** de hoy, que es iuoi^rto 
que loa ««Soees Gener, T&maye y Ná-
harao sido sepai-ados de dioha 
„ *OÍÓB poiítioa, porqau votaron en 
la Asamblea ÉkBHAtafMelÉ á fovor 
da la ' í ' imianda Piatt, de lo oaal tam-
poco, tiene noticias. 
IBC1EETO 
Dice nuestro colega P a z y Libertad, 
de Ooióa, qae es moieico qae la oatoi 
a ió i gaatora de i partido Unión Denao-
oríUioa de dioha vil la baya acordado 
coaligarse para ñnas electorales con 
aingano de los partidos políticos de ia 
iooftiidad. 
IIIHMUM 
Por ordea telegrafloa del Gchierro 
civi l de Santa Clara, ha sido dest i tuí 
do el isfior don Jadas Martinsamoles 
de su cargo de jefe do policía de Sano-
t i Spír l tus . 
Oocíra esa orden ha protestado el 
Alcalde manioipal da dioha cindad, por 
telégrafo, * la vez que le ha dado cua-
pllmlsnto. 
PAETÍDO HEPCBLICAlfO 
Comité de Pau la . 
Por la presente le ooovooa á los 
miembros del refsrido Comité pora la 
Jan ta que tendrá efecto mañana miér-
coles y á las aietc de la noche, en l a 
casa calle de Coba 142, para tratar so-
bre las próximas elecciones y otros 
asantes inleresantes. 
Lo qi.e por orden del eeflor presiden-
te tsnga el gasto de comunicar, para 
su más par.taal asistencia. 
Habana, 16 de A b r i l de 1901.—Bl 
k secretario, Manuel jüt l j in . 
Serv ic io de l a P rensa Asoc i ada 
De l i c j . 
Nueva i o r t , A h r U 16. 
Washington, abril 16. 
M A S SOBES L A E l í ü I E D A P L A T T 
Se asegura qus ol Prssiiíjnta Me Sin-
ley recibirá á la Comisión de la Asamblea 
Constftujeata. 
La administración as muestra ansiosa da 
facilitar á loa comisionados todos los me-
dios para q ue SD convenzan de las in-
tenciones del gobierno conforme están 
manifestadas sa la enmienda Platt, y 
cree qua los cubanos al ñn comprendería 
qnasr aceptación será muy provechosa 
^ r a ambes países. 
Londres, abril 16. 
N O T I C I A S D E L T B A N S V A A L 
Lord Eitchener, general en jefe dal 
ejército ingiós quaopera en ai Transvaal, 
da cuenta do que los ingleses asaltaron 
un campamento boer al nordeste da 
K arksdosp. En dicha asalto mataron á 
seis boers, hirieron á diez é hicieron 
vaintioinco prisioneros, además ocuparon 
dos cañones y dos carros cargados de 
municicnas. 
Las bsjas inglesas sa roinjeren á tres 
heridos. 
i general Plamer hizo prisicnero al 
abanderado y ásioto soldados, apoderán-
dose de diez carros y diez y ooho riñas. 
A n a Arbor, (Michigan;, abri l 16. 
F i C T r \ J A D B L A C I E N C I A 
E l estudiante atacado de la peste bu-
bónica, de que damos cuenta en nuestra 
edición matinal adquirió la enfermedad 
haciendo esperimentos bacteriológicos 
cen el baocilo busónioo-
Roma, abril 16. 
N U E V O S P R E L A D O S 
E n el Consistorio da ayer dijo también 
S. S- el Papa que deploraba amargamen-
te las vicisitudes por las cuales la Iglesia 
está pasando en la actualidad, las que ts-
c í s , habrán do sar pronto más gravas 
aés y rogo porque la luz divina ilumino 
á la scciedad. 
E l Sacro Colegio hizo ayer 67 nombra-
mientos da arzobispos y obispos, da los 
cuales 40 son italianos y 27 de varias na-
cionalidades, contándose entre los últimos 
BfBlÉa nortsamericanos. 
E 13 ial corriente se celebrará un Cen-
sisteno publico. 
Nueva York, abril 16 
DBCLá . aA .OIOí í D B P L A T T 
Bn una entrevista dijo el senador Platt 
que los verdaderos sentimientos de los 
cubanos son desconocides por la mayona 
d?,l uueblo americano; la verdad es que 
ss Cuba nadie se ocupa de la Asamblea y 
la msyor parte do la población ignora que 
erste, los propietarios y capit'iistas no 
tomaron pirte ea las elecciones, porque 
catán seguros, de que en caso de necesi-
dad, el gobierno da los Estadas Unidos 
protegerá sus vidas y propiedadeí.; la ma-
yor parte de los delegados ao tienen iüte-
resss de ningún género qae defender, y 
EC O aspiran á representar algún papel 
como aa..iot3£; el el&maato hostil de' la 
Asamblee es el que lleva la palabra y se 
empeña en presentar bajo una luz falsa 
los verdaderos sentimientos del pueblo cu-
bar*; el que Cuba acepte en su letra ó 
í;'itu Vis condiciones da los Estados 
Unidos, es solamente asunto de tiempo, á 
menrs que los agitadores de oficio y los 
a v e n t ú r e o s locren convencer al pueblo 
•ie que loa Estados Unidos le engañan y 
oíriman» lo que no crea probable porque 
m si fonao de los discursos de aquellos no 
kay más que mentiras. Terminó dicien-
do, al seaadcrP.itt, que su convicción es 
que Cuba debe confiar en los Estados 
Unidos para el mantenimiento de su in-
dependencia con un go cierno faene y es-
tabla. 
JJn b r a g u e r o 
La antigna y may acreditada fíibri 
oa espeoialde bragneroa de don H . A . 
Vega, establecida en eeía capital hace 
treinta y cinco afloe, envía á l a Expo-
sición de BiUfalo nn bragaero, inven-
ción de don Demetrio Domíngnez, qae 
ee on objeto de injo, de arto y de enma 
nti l idad para loa qae padecen her 
niaa. 
Laapaletillas son de goma comprimi-
da, forradas de terciopelo; planchas, 
resortes y aro son de metal, y loa tor-
nillos de presión tienen nn macaBiemo 
mny sencillo, qne permite armarlos y 
desarmarlos con facilidad. 
Loa médicos de la Habana reco-
miendan estos aparatos por las venta-
jas qae poseen sobre sos similares, y & 
no dadarlOv merecerán la má¡a favora-
ble nota en aquel ce r támen de la in-
da siria. 
NECROLOGIA. 
Acabamos de saber con pena qne 
ha fallecido en esta cindad noestro an-
tiguo amigo el Sr. D. Fernando B . 
Zumeta. 
Antigno oomeroiante en Cárdenas , 
al retirarse de »o« negocios desempeñó 
nna de las administraciones en pro-
vi noiaa del Bmco Español de la I*!a 
deCaba y ocn^JÓ otros pneatos impor-
tantes, en qae «npo demostrar an com-
petencia administrativa, á la que se 
nnía la afabilidad de an carácter , qne 
le oonqatstaba general aprecio. 
Descanse en paa y reciban an espo-
sa, hijos y nietos la e rp rea ióa de nnea-
tra pena i.or tan dotorosa pérdid;i . 
Su entierro ae efeotnará esta tarde, 
á Isa cuatro. 
B A S E - B A L L 
E L DESAFIO D E L DOMIN&O 
F a é poco interesante. E l üubano re-
cibió nna nueva derrota, anotando dos 
carreras por siete an contrario el San 
FrtknoUco. Este j ugó bastante bien. 
Las esperanzas que á loa par t idar io» 
del ba¿e ball hizo oonoebir la reaiaten-
cis que el Cubano opuso al F e en su 
ál t imo encuentro, al extremo de arre-
batarle la victoria, se han frustrado, 
porque eí Oubano sigue siendo el mis-
mo do antes, esto ea, nn club indisci-
plinado. 
Bl domingo cometió el Cubano ¡diez 
errores] y , lo que es más grave aún, por 
sus mejores p lañere. Véase el soore: 
S a n F r a n c L a e o B B . C . 
JUGADORES. 
A. RfMirfsnioz 1f y sa . 
E. Palomino 3a b 
P. Benavides ct 
F. Moran If 
J. Contreras es 
A. Baró If. 
J. Caetillo rf. 
P, Silveiro c 
É. .Fontana l l3 1» b 
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Cabfino B. B. C~ 
JUGADORES. 
EL SEGURANCA 
E( vapor amaricano Seguranca entró en 
pnerto esta mañana procedente de Vera-
cruz y encalas con carga y 65 pasajeros. 
EL ARDANMHOR 
PAta Puerto Cabello salió ayer el vapor 
toglóa Ardanmh-r. 
EL 02ANGE 
El vapor noruego Orcnge salió bov para 
Guantas. 
LA NAVARBE 
Para Cornña, Santander y Saint Nazai-
XA salió hoy el vapor francés L a Nnvarre. 
J. M. Baeza If 
3. Valdóa sa 
R. Rodríguez 2*. . 
F. Poyo 1» b 
M. Prats rf 
A. Molina c 
C. Iglesias 3" b 
A. Valdés cf. 
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ANOTACIÓN POR ENTRáDAS 
San FrancisGO. . 1 - 0-4-0-0-0-1-1-0= 7 
Cubana 0-1-0-0-0-0-1-0-0= 2 
SÜM A E I O 
Eaened runa: Cubano 2. 
Three base hiti Cubano l , por Molina. 
Double p'ay: Cubano 1, p )r Rodrig-iez, 
Iglesia» y •'oyó1. 
Struck OttCK por D'Mesa 5: Contreraa, E. 
Fontanalla, C. Fontanalla 3; por Fontanalla 
(C).»3, Iglesias 2 y D'Maaa 
Called balls: por D'Mesa 3, á Contre-
ras, Castillo y G. Fontanall»; por G. Fon-
tanal Is 2, á Baeza y M. Prats. 
Wíüspiicher: D'Mea* l . 
Bcad bulls-.pQ' D Mesa lf á Boaavldcs. 
Passed ftiZZ: Mnllna 1. 
Ti me: 2 horas 30 minntc». 
ÜMp tris: TTsiiiiiirt.nl y Masorra. 
MENDOZA. 
Se prepara y vendaen.i* 
E0T1C1TMSUEBIAÍS.JI1E 
Y en tciiaa las Esticas aenáátáa» 
úo ia isla ila Cuáa. 
socieoib̂ s i m m , 
Con fecha 12 del corriente nos participan 
loa Srea. Fernández y Alvarez qno han 
constituido una aooiedad mercantil en co-
mandita.que ae dedicará al ramo do tejidas 
en el establecimiento "La Opera" de cuyos 
créditos activos y paaivoa se hace cargo la 
nueva Bociedad,de la cual son socios geren-
tes los Ŝ -es. D. Ezeqniel Fernández y Fer-
nández y D. Silv^tre Alvarez y Rodríguez, 
y comanditario D. Ezequiel Fernándas 
Ibañez. 
Por circular fechada en esta el 9 del eo-
rrienresenos participa que, diauelta por 
mutuo convenio la sociedad que giraba ba 
jo la razón de Argiiellea, Saura y O* S. en 
C, se han adjudicado laa exiatenc'as y 
créditos activos y pasivo», los socios qaa 
fueren da la extinguida, D. Donato Argiia-
Uea y D. Agapito del Busto, quienes coati-
onarán el mismo negocio le tabaco en ra-
ma, bajo ol nombre de ambos. 
¿Ldnaxia d a i a ¿aCaDana. 
K H T A D O D I LA. ttHOAODA.010» OBr«HXUA 
MU • & O Í A R « LA. rwtmm 
Dspó- Bñcawta-. 
titas ató* firme 
Derechos de Importa-
ción. . . . . . . . 
Id. de exportaoión-. . . . 
id. de puerto — . . . . 
Id. de toneladas de ar-
queo travedi*. 
Idem cabotaj e . . . . . . . . , 
Atraque í̂ e buques de 
travesía , 
Idem cabotaje 
Veterinaria. . . . . . 
íd. d» alma ¿ena ie . . . . . . 
Muellaje . . 
Km narco y desembarou 
de pasajero* . . . . . . . . 
Trabajo» extraordlna-




línitaa . . . . . . . . . . . . 
















aabana 15 de atril 
f 35629 71 
imsabo m m m w 
C A.S A.3 D B G A M S I O . 
Plata española de 79f á 80 V. 
Caiderilla de 7Sé á 79^ V". 
Billetes B. Español., de 7 | ' á 7 i V. 
Oro americano contra ? . 0. . „ 
español \ á e S ^ 
Oro americano contra ^ * 35 p 
plata española £ 
Centenes á 6.57 placa. 
En cantidades. á 6.60 plata. 
Luises». á 5.25 plata. 
En cantidades á 5.28 plata. 
El peso americano ©n ^ , , 0 - n 
piata eapañoia $ 
Habana, Abril 16 de 1901. 
0SFOSOS I S L E Ñ O S . 
D E P O S I T O S 
Cata de Florencio Saiz, R-ius n. 8, Mf.fo'.'o 1133, 
J Virgilio Mañero. Oficios S3, t«)Afofio5<í li%h na. 
H.«' adeiDÍB eartido «omplei-. de oerii.o- dai pan, 
eigarro» y tabacos de todás marcea a precios <!a /á-
brioa. 2eftT '/fia 98 ffíz 
B v m N E G O C I O . 
Por tener que marchar u i daófto se rende ana 
•aftrerfa en píenlo snmamente i ^ r to, ooo boea 
oréüuo, en un pnate muy e^nMoo^ oon nn mageia-
oo s iióti y tres hablta<siono«r c^me^tor, patio, - o í r » , 
lüo^oro. Se poeda poner oamisería con tod a 'ns 
crmodíúadfs iiec>a-ri «. Io i»rmaa MaraUa 149 4 
tod*a horea. 2570 Aa-13 
To *t iu -.ai.ti Matív dol Eoaario, wa^ro there »rf Mtn«r4l B u h eitnsted ñau* tbit capttal, two 
furoivfaed ht-o e». P eaa^apply >n tuia c i t j Eo Mer-
ced '2fi, and in S - a ' a M a . í * de ia^Rr io , t&Mr. Joaá 
8..á^M 2*74 9k 18 
KN SAXTA M A K I á . D S L k O S ^ R I O . 
«e a'quiL^u do a cata amaabUóüa l>ar4a r»aóu den 
J o t é 8u4r « en diebo Doblado, y en e&t* cap'.ttt ea 
Merot*. í& 2*73 8a Ift 
La Estrella de i t M^da, 
»e noeaaitan BU£N¿a OFZC1AJLAS no ropa 
b'aaes^ de nsi ser nray p r i o t i ^u qae no h& \}z¿->t¿~ 
ten. Obispo 8i. Tel&fono 5S5. 
c 573 d j a 3 A 
V E G E T A L 
DSt, 
DR. GONZALEZ» 
TrrfrKa años do ériio y ms 
de Doscientos Mil enfermos ca-
rados, algunos do una manera 
procii^riosa, son la mejor prueba 
para demostrar que eí LICOR BE 
BREA DEL DOCTOR GñHIAlSZ 
es el que mejor combate lo» 
Catarros crónicos, Toe»» rebel-
des, Expectoraeionos abonrlan-
tes. Asma, Bronquitis y demíia 
afeccionas del tubo respiratorio. 
Preserva de la Tisis; ee útil en 
los Catarros de la vejiga; puri-
fica la sangro de sus malos hu-
mores y tiene nna acción tónica 
sobro todo el organismo, de tal 
suerte qne coa su USM se abre 
el apetito y se engorda. 
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas ban rp^nrri'ío 
al LICOR DE BREA DE G V(-
?ALE7 y á su beneÍBeo in í lnjo 
han recuperado e). don más pre-
cioso de la vida, que es la aoiud. 
No debe confundirse el LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ cou 
otros que llevan nombres pare-
cidos. 
E l jueves 18 de abril, á las ocho de la m a ñ a n a y en la 
igle&ia de B e l é n , se celebrarán honras fúnebres por el e t éreo 
descanso dei qae en vida f a é 
DON PEDED ORTÍZ MÑÜZDR!, 
que falleció el 27 de fibrtro de 1901 
Su viuda, hijof y demás familia, aa-
pHean á lai personoe de en amistad 
concurran á tan piadoso acto y enco-
mienden ea alma á Dios. 
Habana 14 de abril de 1931. 
2823 8d-l« 7a.l5 
Néctar Habanero. 
Pídase el aga» da I S L A DS PCNOÍÍ áe»t» Acre-
d i t á i s c-w» »aa Rtf«ei n . L ÁtnM « I r w r a d - » . 
t m * íbr'-L 
FOBHIS BE ^MBKElb 
desde 60 et*. ei adela&u. 
GHAN StTETIDÜ H 
A ü P E T I T P A R I S 
Obispo n. 101, Teléfono m. 
ft-l 
m A H I O D E 1>A MAKlilíA—Abril 16 de 1901. 
CARTA D E M D R E S 
Londrts, 25 Marzo da 1901. 
Por telepramaa pnblioados áltim»-
del DIAEIO DB LA MABINA de lo m4e 
bfedM eotr^ Lord Kitohener, General 
en Jefe de I w t ropw nieríesaa en Bttd 
l . r ic í» , y el Oom-niante General 
Br?ha. J-fe del ejército boer; tod*» 
reí . T ^ a á las pnn^ionea qae el t*o-
bi TPO de 8. M. Británioa e8t4 dia-
poesto á ofrewr á loa boers para dar 
término á la gnerra. 
Bl tenor de dichas comanioaoionea, 
nnedeb^ c D«í'lerar»ede f̂ nma impor-
i 'soci^ lo tradoroo textoalmente más 
Bbaio? A r r ^ o qoe estos poorparlera 
fneron ÍDioiados por la esposa da 
Bothft, qoe vive, bajo protección 
togM»*, en Pretoria, y es el resaltado 
de nna entrevista que tovo Lora 
Ki t 'bener con ella, primero, J dea-
pné» con el mismo Both*, en na pne-
b o Maniialo Middelborír. Annqae 
v rb^ln^ntt i le manifestó el general 
bner (> Kiícbeoer, qne no aprobaba 
Ina condiciones de pas, qae en nombre 
de t4a Gobierno, le ofrecía, no podo 
{(•.í-m.ft. qae prometerle, qae las some-
t̂ ría, »: Kjecntivo del Trwasva*!. 
r r PS necesario aS^dir qne faaron 
r-chaiadrtH. ui debe ésto extraflarnos, 
dado e» hecho de qse ean están los 
bfjvrs en poseoiób d é l a imayor parte 
dpi terrínorio de âs Repúblicas, ' Í T I Í -
t4ndoa« Lr»r i KiSchener, por falta df* 
trepas ;j.??d'4ínte8l, 'á d*fsaclftf las I I -
JH1»» de íomcaícacidr) oco üínemfoa-
te; o y Pretoria. V« ri os lagares f o era 
(stíts Iía«íd8 han sido ev«caado« 
filtimKOierrte, y oree Lord Kttohener 
g^ivar este inconveniente, pidiendo 
0 r ge» te meo te 50 000 hombres m&a. 
El ítfiniafro de la Gaerra inglés, es tá 
h e l e n i o , por sntvoesto, tndo lo posi-
píe para despachar el número qoe se 
1c pido, á la mayor brevedad posible, 
pnro tropieza c-.>n la difiealtad grandí-
sima, de encontrar lós reclamas neoe 
ísrioí», y luego, de haoer soldados úti-
les & los qae prestan sus servicios 
( .>n pagíade cinco ebelinea diarios) 
Gcmo cnhallerí* ta que se necesita, 
y la mayor parte de la javeotad qae 
t-e engancha, es (jento acostumbrada 4 
la vi la de oitt'la i , que, 0 0 a toda pro-
b-l»iiidad noooa ha tenido uo rifla- en-
tre sas manos, se veo las satoridades 
tcíUtareft ef» la »b!*o!nta necesidad de 
enseriarles primero á ra-nrar á oaballo 
5 t i r^r , lo qae ao «e puode hacer á 
toda. pria*. Sin embargo oada d i* 
despachan milss de esto» infelices, 
mochoa da los cuales casa víctimas 
; e". c'ima de aquella p*rte de Africa. 
Desgraciadamente, 00 c«be duda que, 
1 fueras de dJu*íro (gast^udo oeroa de 
fctMBIÍUMIM d6 libras esterlinas por 
«.ra^aa) l e g a r á n á acabar un día, to-
d*vl»- remoto, con los 10 000 boers, 
Cjoc cen valor digno de la a i mí ración 
iiando entero, ano deQeaden á so 
patria ooatr* 250.000 soldados disci-
plinados-
Lord Ki tobsn í r informó á l í r . Bro-
r r i c k el Mlsistro cío la Guerra el d í s 
'JO ¿e margo quu la** condiciones qne 
propuso á. Buthü faeron las sigoleates: 
¿"Con rftfereaciíi é. noí-etra ocn-
ver^ación en fitíidtWibarg el 2S de fe-
brero, tengo c) honoi de informar h 
n^-tt'd, qcs, dado el caso de una oe-
sación geuoral y oompleta de ! • • hot-
tíHdttdee, F rsadloifta d* todos los r i 
fl^ií, cnOonas y t<ída o'aee de muaiaio-
BM de gaerra, en manos de los 
Burgh'-rtí, en depósitos Uei gobierno, 
P en caaiqaier otre parts, el Gobier 
i£cí dé Sa l¿c>jestad Britáxütjai está di»-
Presto >í adoptar las sigaieales medi-
das: 
fei Gobierno de Sa líatjsetad oooce-
cera, d^de^uego, uua amnist ía gene-
ral , en el Transvaal y en la CoJoí?ia 
del RJf» Orftpge, uura todos los aotca 
df« ¡?'>ftf ra, camotidos datante las re-
eiect.es hostilidades. ütodad«> os del 
ú y ds la Ci to r i a del 0*bo, aun 
<> ae m» se \ ^ obligará á volver á estas 
Ooíoiña», qnettaran, si atíí lo hiole^oo, 
fiemetf<toé a l»« leyes de dichas üo!o 
Diaa^ pmmá^gsdae e^pecialm^nts para 
h'A ? r frente?» las ciroanstaneiat qoa 
en t ine la grt5err*»«tn*I. 
Todos los pri&ioaeros de gasrra qoe 
BMán en Santa fieiena, Oailián ó en 
cualquier otro rmato, serán repatria 
dna, nuando quede consamada la rea-
dioión, y tac pronto oomo paeda ser 
ferítigiada la cne^tión de trívnsportes, 
A U mayor bi vedad poaibla, cesara 
l» Adminjat^cofón militar, rc^mpla-
e^ndoU por ¿aciv l , bajo na Gobierno 
colonia], «ínjato A la Ooron». D-bera 
h.vb^r, pur lo taatn, en oada una de 
las Q U ^ V A S coloaias, aa Gobernador 
'•¿ji ontivo, que ornáis 
mero de ooofiejeroa oficia-
la sera afiadido an cierto 
per^oaa» sin represeata-
Gs el I Í P S S O del Gobierno 
Sa M i s t a d , de introducir, tan 
pioato como iud üircuastaoias lo per 
i voqo&m representativos y A-
aaim^ate oont e.íe.r 4 las nuevas O^lo-
ton en Oon 
ta de ua ni 
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(COVTtNÚA) 
~D4melf 8 en seguida y loa ha ré 
eirp; 
—¡No! déjalos libres, son del regi-
miento d^ Barban Los soltare-
moa par» qne trab-jen en nuestro fa-
vor. 4C mpr^r-dest Harán ignal qn^ 
yo hic« «MI Oectoaki 
Tng^y-Bev ya más tranquilo U n s ó 
nna ríii»i.la mirada á Kmelnlrki y mar-
Kinró entre dienten: 
—iVíborsI 
— La sstuoia aprovecha tanto como 
el vafor. Si legramos que los drsgo 
I2r« v^rgan con nosotros, demás 
es tán perdidos, 
—Yo me quedaré con Polcskl. 
—También te daré á Tohiarneaoo. 
—Mntre tanto dame aífuardieote. 
Tengo frío. 
—Bien. 
En t ró Oecloíkl. Estaba triste y aba-
tido. Las sonadas riquezas, los casti-
llos, los honorea, el msodo, quedaba 
nías el privilegio de au tonomía . D-s-
paés de la cesación de las hostilidades, 
se establecerá en oada ana de ias Oo-
lonira, u c a A l t a Oorte para adminis-
trar las leyes del país, cuya Gorte se-
rá independiente del Ejecutivo. 
Serán respstadas las propiedades 
da la ig'esia, los íoadoa públiooa y de 
haérfanos. 
T^nto el idioma inglés como el ho 
l andé^ serán permitidos y ensañados 
en las eecuelaa públicas, oaaodo así 
lo deseen los padrea. Ambos idiomas 
se permit irán en las Cortea de Josti-
oia. 
Bl gobierno de 3. M. no asumirá 
reapons*biUdad alguna, acerba de las 
deudas contraídas por las doa repúbli-
cas, Unicamente es tá dlsanesto á pa 
gar á los habitantes del T'-ansvaal y 
de la Oolonia de Orando no* aoma qaa 
no debe en^eder de £ 1 000 000, c. m -
aoto de gracia, y como indetnniaaoióa 
por las maroaacías exigidas á ellos 
por los úLt. nos gobiernos d é l a s Re(>ú 
blioss ó. aabeeoueote á la anexión, 
00r los comandantes de las faerzaa 
boers, Pero estes reclamaciones de-
berán ser eataJsienidaa á la satiafao 
clón de un jaez ó de una comisión j u -
dicial nombrada por el gobierna para 
iovestigarlas, y fijar su monto, y si 
•í'dií se de dicha cantidad de un mi-
llón de libras esterlinas, ellos podrán 
reducirla proporcional mente. 
También tengo que informar á usted 
que el nuevo gobierao tomará iam*-
diAt:woent» en consideración la posibi 
idadde asistir, poí medio da emarés t i -
"o ' á loaocnaaotea de la haciendas que 
jaren fidelidad, para la rep*raai6a de 
sas oa^as que hayan sido destruidas ó 
quemadas íTo se decre tará impuesto 
«ignno á los hacendados parasafragar 
los gastos de la goerra. 
Les ¡será permitido á los burghera 
ns&r Krmaa de fuego, siempre qae ten-
gan una lioeneia y hayan prestado j u -
ramento de fidelidad al Rey. Tambiéa 
serán dadas licencias para el nao de 
toda oíase de escopetas de oaz%, e ta , 
^ t c , pero el aso derifUs militares se rá 
permitido úalosmente coma medio de 
defensa. 
Beepeoto á la franquicia á los ne-
gros k-vfflr ea el Transv*al y Oolonia 
íel Bio Orange, no tiene intención el 
Gobierno da S. M. de extender dicho 
privilegio, antes de que el gobierno 
representativo sea concedido á las 
nuevas ooloniaa, y en caso de que se 
les otorgase, ésta sería muy limitado, 
á fio de que pueda predominar la raza 
blanca. La posición legal de la raza 
negra en estas nuevas colonias, se rá 
igaal á la de la Colonia del Cabo. 
En conclusión, tengo que manifestar 
á asted qae, ai las condicionea que le 
ofrecoo no son aceptadas en un plazo 
rKzonable, serán oonaideradaa oomo 
canoeladaa." 
La respuesta del comandanta gana-
ral B.>tha, rechazando las condicionea, 
fué como siga*: 
'-Tengo el honor de acusar recibo de 
la oavta de Vuestra Ejpeleada, expo-
niendo las condiciones que el gobierao 
no de V. C propone pata una cesación 
general y total dalas hostilidades. Qe 
puesto en conooimiento de mi gobier-
ao la didba carta de V. E,, pero des-
pués de nuestra entrevista en Middel-
bnrg, el 2S da Febrero pasado, oierta-
mente no sor prenderá á V. B. el saber 
qae no estoy dispuesto á recomendar 
mi gobierno las condiciones qae me 
propone en dieh* oarts. 
Debo añadir qaa tanto mi gobierno, 
como loa principales jefes de mi ejér 
cito, están completamente de acuerdo 
non migo* al proceder aal en eate 
isunto." 
Antee da terminar, ag rega ré que, 
ií*c«v-p*lado el m aistro Ohambarlaia 
en <\ Pt%rlamsQto, si además de las 00-
mauioacionae que arriba constan, po-
ríftitó el gobierno de S. M . otras, relati-
vas á las negociaciones de paz, OOB-
testó, qae ú^eameote se había rseibi-
do an mensaje particular da Kilahe 
nsr, oomo suplemento, por el qae «o-
muaioa que Botba protestaba contra * 
retención da Sir Alfrod Mllner, coma 
gobernador de Sor Africa.—G, B. 
echábamos más de oiaoo cuartos de 
horft, durante loa oualea GUle me con-
taba una porción de cosas que no me 
importaban nada. 
Paro no había medio de esconderse, 
y á laa doa» y media mi buea amigo me 
laba ana palmada en el hombro y 
daaía: 
^Le llevo á V f Y loa demáa oom-
pafieroa r¿iaa en aileucio, como d i -
oiend'': 
—¡Ya tienaa para ratol 
Esta resolución de Gltle de llevar al 
paso á ana caballos era oonaecaenoia 
de on choqae qae tavo sa coche oon un 
tranvía. E l discingaido escritor se 
roctpió la oabeea y resolvió no correr 
nana* más, 
Gomo aator dramát ico escribió va-
r i t a piems, ya solo ó ea oolaboractóa. 
L% ú t t i a a faó el libreto da la ópera 
Lakmá%%\ mal no recaerdo. G a n ó mnch 
diaora. 
Ealró ea el F ígaro de los primeros, 
oon Villcmesaaat, y ya ao salió de allí 
H a haafc» dorante machos años la crí-
Klaa bibliográfica y ae bitoiiotoea deba 
aer hoy de más do veinte mil vo lúme-
nea, porque todo el qne ha escrito una 
nóvala ea Francés se la ha remitido. 
Laa laía toda*, hacia honradamenbe 
an oompter eniu. Y más de una vez me 
lo ha dicho: 
—¡3i viera V . qné valor y qué abne 
gae ióa se neoectlan, siendo aator dra 
saátiao, para leer treinta ó cuarenta 
tomo* al mes y no aprovechara de nada! 
Todos loa mié roo i en, jauto á mi C u r -
ta ¿4 ü a ir id en al Sapl^menio del penó-
d'c», pablicaba Giile dos oolumnas da 
cr í t ica da obras literarias ó a r t í s t i cas , 
viajas y novelas. Un trabajo enorme y 
mar honradamente heeho. 
fia el interior de su casa, un verda-
dero eís-tnier, incomardoádo o^n la l iu -
maaidad. No admit ía ni visitas, ni 
siqaiara recados. 3n majar y sa j a rd i -
flito, y guerra deeiaraia á los que Q'i 
KíTJkfia llamamos lateros. 
Ra mi misma case vivió durante al-
gún tiempo nuestro compatriota don 
José Gilell y Bentó, qna era muy ami-
go da Giile. Cuando don José tomó el 
piso priaoipal, solía subir á verme ó me 
lianaba para que bajase á oir sos l i n -
dos VfTsos ó au músioa(porque t ambién 
era algo compositor el marida de Im 
infanta Joasfa), y dada aa antigua 
amistad oca Giile, se creyó ea el deber 
de visiearte, 
No lo hizo más que una vez, y por 
sorpresa; y una noche, en aquella io -
terainable conduoción a lpmo, me dijo 
mi antigo franeé n 
— H á g a m e V. un favor. 
- i Q a é l 
—Digala V. á QtUll qae mi mi ja r y 
70 somos aal vajea. 
—Faro koaabra. 
—O qne tengo un perro qae muer-
de Caalquiar cosa, para qu^ no 
venga á varnos, porque sino nos m u -
damoa. 
Y á peaar de esta re^lstenoia á fran-
qcear la entrada eu sa hotelito, ea la 
vida oorriente era Giile nu hombre 
anaabilíaimo, encantador; an conversa. 
oión entretenidísima ¡7 para que 
yo lo diga, despnéa do haber hecho 
mág de doacieatos viajes en co^h ) a i 
paso ea su compañía! 
FEiLiPS tííLLE 
La muerte de eate amigo y compa-
ñero del F í g a r o me recuerda su vida y 
costumbres, sa personalidad eeenaial-
meoto pariaianaa. Era muy eatimado 
como antor, como orí tico da libree y 
como hombre partionlar. Un parisién 
del iodo F a r U , un buen hombre y un 
amabls colega. 
Vivía (y ailf ha tmerto) al lado de 
mi oaaa, en un hotel de an propiedad, 
sn la calle Jouffry. Durante muohoa 
afioa me llevaba en an coche y ma de-
jaba ea mi puerta; y yo evitaba cuanto 
oedía que me llevase, porque desde el 
Fígaro hasta ,a rae Jocffroy hay más 
de ana hora de camino á pie, y Philipe 
Giile tenía ordenado á sa oocheroqae 
fuera siempre ai pato. ¡Yo prafariria 
and«r! 
Desde la relación hasta nuestra calle 
de momeo.o todo desv-iaeoido. Qaizá 
mañana eo vez de tod^a aquellas gxao-
i» SHA soñadas se levautaria para él un 
patíbulo. Si no hubiese deetruido á 
los atamahes le fuera fácil hacer trai-
ción á Kmelni^ki, y pasarse oon armaa 
7 bagajes á Poloski, Pero ahora no 
había que pensar en ello. 
Sentáronse los tres ante un jerro de 
aguardiente y empezr; m á beber en 
silencio. Anochecía, Schetucki pálido 
y cansado, pero contento por el resnl-
t-.do de aquel primer oombate se hacía 
exulioar por an guardián loa últ imos 
incidentes de lo batalla. La esperanza 
volvía á ronacer en su pecho, puea todo 
el valor de loa ^ublevadoa acabó ante 
lao larzaa de las tropas regulares. 
De repente se oyeron nusvoa caflo-
oazos. Era que Kmelni^ki después de 
beber mucho aguardiente se empeñaba 
en volver á la peiea. Por fortuna Oe-
cioeki pudo contener el a tamán . 
El otro día, que era nn domingo, 
rranscurrfó sin empeñarse la batalla, 
Sc'aetuoki a t r ibuía aquella calma á 
J; dcorazonamiento de los cosacos, Ig -
c oraba que Kmelaieki trataba de ga-
nar tiempo para ooosegoir qne loa 
dragonea de Balaban traicionaran á 
loa suyos. 
El Innes se reanudó la batalla, A l 
principio Sohetucky la contemplaba 
y sonriente, pero poos ú poco fué des-
apareciendo la sonrisa de ans labios. 
Bl terri uo hecho hesho an barrizal. 
Oficial de la Legión de honor, vocal 
de la Sociedad de Autores d ramát icos 
autor de varios l i b r o i da historia 6 do 
crítica. 
Su padre hizo la guerra de Eapaña 
can Naooleóu, y el hijo ha publicado 
L a htatoria de un recluía de 1813, en la 
que se habla mucho y muy bien de 
nosotros. 
A su entierro hab rán ido, de aegaro, 
todos los poriodistaa y todoa loa artis-
tas de Par ís . Ea estos entierros se 
eaoueatran los conocidos y se pasa el 
rato. 
Cuando se murió Jales Prevel fueron 
hasta el cementerio todos loa aetorea y 
actrices de Paría, y por la noche decía 
Caran d'Ache: 
—iLo que nos h^moa divertido en el 
entierro esta mañana! 
EDSBBIO BLASCO. 
KEsuasN 'cáosoLoeico 
D8 SüOlidOS OODBBIDDa EN BL MUNDO 
D Ü B A N T 8 EL MES DB FBBBBRO 
DE 1901 DE LOS GUALES I IA DADO 
CD8NTA EL ' 'DIARIO DB LA MA-
HINA." 
1? Habana. —Regresa á esta capital 
después de uu viaja á £apaña doa José 
E. Trlay, redactor on jefe del DIARIO DB 
LA MARINA. 
—Segunda representación de la zarzuela 
Lucha de Clases, estronada ajer en A l -
bieu. 
Inglaterra.—Entierro solemne de !a reina 
Victoria. Sus restos son llevados desdo 
üborne á Londres. 
Madrid.—So estrena la ópera de Mas-
adnet Werther. 
2 HaUaua.—Se mangara el Congreso 
Médico Pan A;uerioano, en esta ciudad. 
España.—Se declaran en huelga los em-
pleados del ferrocarril de Estretnadura. 
Francia.—Un torpedero francés se va á 
pique ea el puerto del Havre, produciendo 
muchas desgraciau 
Abisinia.—Se da una gran batalla contra 
los uno sublevados contra el gobierno. 
3 Inglaterra—La peste bubónica apa-
rece en üardiff. 
4 Cuba.—Se declaran en huoiga loa 
empleados del ferrocarril de Cárdenas y 
Jácaro. 
—Se embarcan para Washington los De-
legado* del Movimiento Económico, para | 
gestionar mejoras arancelarias. 
España.—Alborotos contra los jesuítas 
en Madrid y on (¿ranada. 
Estados Huidos.—Cuestión surgida sobre 
algunos uouabraraientos militarea. 
España. —Entreno de la comedia Pepita 
Tud) de Geferino Falencia, en Madrid. 
Aírica.—L^s boers invaden la Colonia 
portuguesa de Loorenzo Marq iez. 
0' Habana.—Horroroso incendio da los 
talleres de Pedro Antonio Eatanillo. 
Filipinas.—Son espalsados loa frailea por 
ol gobierno americano. 
Africa —Loa boers toman á Moderafon-
tein. hacen 200 prisioneros y los aneltan. 
7 Habana—Llega á esta capital don 
Joaó María Tre vi lia, exalcalde da tíantan 
der. 
España.—Carlos de Borbón, novio de la 
prinoeíia de Asturias, jura la cunatituejón 
española. 
—Alborotos en Madrid contra el clero. 
Holanda.—Oasamiento de la reina Gai-
llermínacon Enrique de Medemburgo. 
Londres.—El Banco de Inglaterra rebaja 
el deácaento desde el 5 al 4 y J p .g . 
8 Habana —Baile de gala en Tacón en 
obsequio á loa Congresistas msdioos. 
—Diaposición del gobierno sobre fianzas 
—Estreno de la zarzuela E l Guilarrico 
en Alblsu. 
Sagoa—Incendio de una barriada do 
casas. 
—España.—Función de gala en el Real 
de Madrid, baifquete oficial y diatribocióu 
do bonos á loe pobres, en honor de del futu-
ro principa de Asturias. 
—Disposición oüeial sobre la repatriación 
de los antiguos movilizados. 
México.-Uorribla explosión do dinamita 
en las minaa de Sau Andrés de Durango. 
Más do SO muertoa. 
9 España. -Disturbios en Madrid y en 
Valencia, sobre la cuestión da la señorita 
übao. 
10 Habana—El Centro AsturianoInan-
goración del nuevo pabellón en la Quinta 
de Covadonga. 
—El módico Congresista doctor Wilde 
expone uu proyecto de Congreso Sanato-
rio. 
11 Habana.—Creación del "Banco Na-
cional de Cuba". 
Cárdenas —Termina la huelga de em-
pleados del ferrocarril de Cárdenas y Jd-
caro. 
Eapaña.—Termina la huelga de era-
pleadoa del forrocarríl de Eatremadura. 
—.Motines de estudiantes en Madrid, 
Barcelona, Valladolid y Granada, protes-
tando contra laa vacaciones escolarea de-
cretadas con motivo del próximo oasamieu-
to da la princesa do Asturias. 
Paría. — Muere el oxroy Milano de Servia. 
12 Habana—Modificación del arajcol 
sobre tabacos. 
—Debota en Tacón la eminente pianista 
señorn Teresa Carroño. 
—Beneficio y despedid» de latióle seño-
ra Martina Moreno en Albisu. 
Madrid.—Muere et eminente poeta espa-
ñol Ramón de Campoamor. 
—Pérez Galdós es obsequiado Of>n uu 
banque e por al marqués de Santa Marta. 
—Es suspendido el diario E i País . 
—Siguen loa alborotos. Atentado de in -
cendio contra el Monasterio de CaníUejas. 
Andalucía—Siéntese un temblor da tierra 
en Grazalema. 
13 Hi-bana.—Mucre el sabio arquitecto 
y catedrático de ta Universidad don Ma-
nuel Solano y Molina. 
14 España.—Ceiébraso el matrimonio 
de losprínciDaa de Asturias. Arrecian ios 
disturbios contra ioajeauicaa en Valencia 
y en Santander. 
Inglaterra—Se abre el parlámento por el 
nuevo roy Eduardo VI I . 
15 Habana.—Estreno de la zarzuela 
Tute de amar en Albisu. 
España—En Madrid fneron auspendidoa 
los periódicos l£l Dfa y E l Progreso y en-
carcelado el director de éate último. En 
Granada ocurren graves sooeaoa. 
—Muere en Madrid ol actor Ricardo Va-
lero. 
16 Habana.—La Asamblea vota nna 
resolución sobre las relacioaoa de Onba.con 
los Estados Unidos. 
—La Asociación do Fabricantes de Ta-
bacos pide ía euspeaaión de vendedores 
no matriculados. 
Estados Unidos-Entrevista de loa Co-
miaiouadoa del Movimiento Económico, 
con Mr. Root. 
España—Grandes nobadas on Barcelo-
na, Madrid y Bilbao. 
Canadá—En Cumbarland quedan eote-
rradns en vida 05 miuoros víctimas do una 
catástrofe. 
17 Habana.—Norabjasc nna comlaión 
del Empréstito para invaatigar laa deudas 
del Ayuntamiento. 
18 España.—Muere el Arzobispo de 
Zaragoza. 
19 Habana.—Notable discurso del ea-
ñor Giborga en la Convención. 
«o 
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R E A L F Á B R I C A D E C I G A R R I L L O S 
D E 
J . V A L E S y C a . 
Fabr icac ión esmerada de todas las clases de cigarrillos empleando 
U N I C A M E N T E verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
Xioa de hebra SOEL una verdadera especialidad. 
Pruébelos el publico, y es seguro que será constante, consumidor de los 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, siempre superiores, 
para que los fumadores queden satisfechos de Enero á Enero. 
Pídanse feii Udos los dopósitos de l i Habina y en los prÍDCipales de toda la Isla. 
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impedía loe mavimiectoa de la oaba-
llbtia pesada y daba gran ventaja a 
loa íigeroe zaparoíjlioa y á loa t á r t a ro s . 
BMCOS avanzaban en raaaaa lenaiaimaa 
contra la trinchera polao», y de oaao-
do en cuando pareóla qne la l ínea de 
Polotki iba á qnedar deshecha. El te-
niente víó qne la animación y el ím 
peta con qae «e batieron laa polacos 
habían desaparecido. Defendíanse, ai, 
desesperadamente, pero ya no desorde-
naban laa falanges eoamigaa y no po-
diendo dar cargaa an cabal ler ía apenas 
aervla para nada. 
Kmelniskí , lanzaba de cootinao nue-
vos batallones al asalto. Multiplioá-
bsse, llevaba por sí mismo loa regi-
mientos al ataque y aólo loa dejaba 
oaando cataba bajo loa aablea de los 
polacos. Sa animación y sn valor se 
oomnnioaron pooo á poco á las tropas 
saparoghas, qno laotando gran-i-
gritos acometieron los polaoca, cho-
caron contra sn férrea maea, se «IHva-
ron centra sus lanzas, pero avanzaron 
siempre. 
Loa polacos no pudieron resistir 
aquel choque potente y vacilaron y 
perdieron terreno. 
A medio día casi todas laa fuerzas 
saparoghas se estaban bitieudo. El 
faego era vivísimo. Las fiias de heri-
dos cosacoa iban hacia sn camuarneuto; 
pero ensangrentados, raed!"» m a artos, 
bsata cayendo entonaban sa caución 
guerrera y repetían uu grito: 
—/ Huera* ¿o» polaoos! 
Sjbetncki se entr is teció, los batallo-
nes polacos retrocedían pooo á pooo en 
retirada rápida caai febril. A l ver 
aquéllo, veinte mil vocea lanzaron nn 
aolo grito de triunfo y redobló el fnror 
<1«l asalto. Los soldados zaparoghos 
volaron contra los onsaoos de Poloski 
qae eon su fuego cubrían la retirada. 
üe só la pelea. Resonó en el campo 
la trompa parlamentaria. No es que 
quisiera Kmelniaki celebrar nn pacto. 
l>ooe regimiento pusieron un pie á 
tierra para dar el asalto. Oeoioeki oon 
tres mil infantes debía atacar en el 
momento decisivo y de nuevo llenó el 
aire el rnmor de tamborea, tiorbas, 
trompas, gritos y mosquetea. 
Schetucki temblaba como si estuvie-
ra oalentartento mirando oomo avan-
zaba la infantería zaparogha corriendo 
hacia la trinchera y envolviéndola co-
mo en na círonlo de hierro. Anchas 
oolumnaa de humo iban deade la t r i n -
chera á aquel círculo oomo si el pecho 
de uu gigante seeeforzaraen rechazar 
las langostas que le asaltaron oor to-
das partes. 
Sahetuoki cerro los ojos. ^Vería al 
abrirlos de nuevo ondear todav ía la 
bandera polaoaT Aquella duda r á p i d a 
como el rayo a t ravesó su menM. Suce-
día algo extraordinario. Inmenso cía-
moreo se levantaba en el centro del 
caraoarnfoto. ¿Qué oonrr íal 
—») • ie; cielo,—exolamo SohetuO' 
k i , abriendo deameanradamente ios 
ojos y viendo que en is ba te r ía en voz 
de la bandera adorada, tremolaba ei 
estandarte rojo del Arcángel . E l cam-
pamento estaba tomado. 
Por la noche supo el teniente por 
boca de Zakar algunos detalles de la 
acción. No en vano Tugay Bey habfri 
motejado de víbora á Kmeini&kl. En 
el momento en qne la lucha era más 
empeñada, los dragones de Balaban 
pasándose al enemigo, hablan cargado 
contra sos propios regimientos anena-
dándolos. 
Aquella misma noche Schetaoki a-
sistió á la muerte del joven Poto^ki 
que había sido hecho prisionero y te-
nia la garganta atravesada por naa 
flecha. Rodeábanle los jefes coatra-
rioa mirándole con expresión inhuma-
na, pero él, áoicamenta se ñjaba en el 
rostro varonil de Thiarnesko qne pri-
sionero también asist ía á loa úl t imos 
momentos de su amigo y jefa, pencan-
do en vengarle si U sacarte de las ar-
mes cambiaba a lgún di». 
Un momento ani.es de espicar, Po-
toaki, exolamó: 
—Decid á raí padre q u e . . . . y o . . . . 
soldado 
No dijo más, sn alma había volado 
al cielo. 
—Thiaraeako habló coa Sohetnckl 
y dijo: 
—No es esta la primera 091*43 
Madrid—£1 Tribunal Supremo dicta sen-
toncia, mandando eea sacada dol couvento 
a floñnrita übao. 
20 Habana.—Loe Bomberos del Comer-
cio obaoquian oon un bauquato al general 
Wcod. 
— comisión del empréstito publica so 
informe. 
España,—SUCCJOS graves eu Alberite, 
provincia de Logroño. 
Africa.—Prociama do loa boera declaran-
do qae continuará la guerra. 
21 Habana.—Debut de la compañía 
Italiana de Tomoa, con la ópora "La Fou-
p e." 
Madrid.—Muere el autor cómico Lui» 
Mariana de Larra. 
GJlbraltar.—Catíiatrofe por hondimlenta 
de unas obras; produciendo 4 muertos. 
áfrica.—Los boera vuelan un tren explo-
rador do otro en que iba Lord K tohener. 
22 Habana.—Es entregada uficialmeotí 
al genial Wood la Constitución cubanf 
votada por la Convención. 
—Estreno de la zarzuela L a Celosa, en 
Albüu. 
España.—Temblor de tierra en varios 
puntos de la Fenínsala. 
Estados Unidos.—Naufragio del vapor 
"(Jity of Kío Janeiro" cerca de San Fran-
ciaco de California, pereciendo abogadas 
muchafl per- onas. 
Inglaterra. — Proceao ea-'andaloao por 
adulterio con ei duque de Wetminsier. 
23 H*bana.—Debut de la t yi . iío.-ario 
Soler, én Albieu. 
Eapaña.—Gran nevada en toda la Penín-
tnla. 
i:í.adoB Unidos.—Choque de ferrocarri-
les en Borden tt.w o (FooatívTafíi») 13 rauer-
tOJ. ; • z J i i i i ' ' 
24 Habana.—F/ífleo eflooiar en celebra-
ción del Lniveiaario de la eulilevacián de 
Haire. 
—Baí!o infantil en ol "Oaeiuo Espa-
ñol " 
25 España.—El general Azcárraga, pro-
s!deni'« del uon&íjo de Mimairo», preaenta 
ii* dimisión. 
Eatadoa Unidoa —Eí Comité del Senado 
emite dictamen enb-e lo que quieran paru 
(aa refcsnfftitírefi con uba. 
26 E-̂ pa-ña —Tríio ol Ministerio preaen-
ta la dinusUfeb; la Reina diapone que se le 
den laa coasaltaa por escrito. 
—Muere el senador soñar Ortiz de P i -
nedo, 
Francia.— Muaré en Paría el exminlatro 
Mr. Sovoriano Ueiedia, nacido en Vlatan-
zas. 
Eatadoa Uaiioe.—Catástrofe en una mi-
na de Wyoraln>;. Peieoon Cincuenta obre-
roa. 
Africa.—Rumores de rendición del fjene-
rai Bi/tha p vr ofeeto de unas negociaciones 
de p:tz eolioitadaa por L'ird Ktohener. 
l.bina—Son ejecutadoa lo» mandarines 
culpables dol atontado oon era loa extran-
jeros 
—Combate de Kuang-Ghaag, por las 
fnei'zse aiomauaa. 
27 Madrid.—Muere don.Mariano Araas 
exdireotor de E l Liberal. 
Portugal.— Disturbios anticlericales en 
O porto. 
2 i HHbana — ̂  Asamblea Cons ita-
/ente toma nn acuerdo sobra las relaoijniía 
de Cuba con los BtaadOa Unid-)». 
^ b r i l 1 2 . 
3 T A a i M I E N T 0 3 
BlBTlíITO KORTB: 
1 varón blanco natural. 
1 homora bla- oa legítima. 
1 hembra, bianoa, nataral. 
DISTRITO sua: 
• 1 hembra blanca le¿íf.ira». 
1 varón blanco legítimo. 
DISTRITO E8TB: 
1 hembra blanca legitima. 
1 varón, blanco, nataral. 
1 hembra mastiza natural. 
DISTRITO OB3TK: 
1 varón, blanoo nataral. 
1 hembra blanca l«giti«». 
1 homora moatlra nataral. 
1 varón blanoo legitime. 
1 hembra nojer» natural. 
Bon'faoio Pórez Várela, con María F. Co-
rrales y M^nr.-qne. Blancos 
Victoriano Dorntoguez y Blanco, con Flo-
rinda Sánchez y BÍSMIOO. Blancos. 
DISTniTO ÜOBTB: 
Eligía Herrera, 68 años, Gnanajay, negra, 
Lagunas 9, arterio escluroalft. 
Enrique doi Pozo, 20 meoes, Venegne'a, 
blanco, Mercado de Taeóu, brouquir.ia ca-
pilar. 
DISTRITO SDR: 
Teresa Gallegos, 13 mflsoa, Habana, blan-
ca, San Josó eaquina á Gervasio, meningl-
ua aguda. 
Constílacíón de Luna, 63 años, Eapaña, 
blanca, Aguila 159, Inanflciencia mit?al. 
Concepción Sodrícrupr., 4 años, Cárdenas, 
negra, LtEiteo 123, enteritis aguda. 
DISTIUTO EÓTJB: 
Caridad SUBÓ, 15 años, Habana, raeztíza, 
Sol 116, her.atitia 
Mñrce-'e?» Avilós, 83 años, Bayaso, blan-
ca, Merced 78, arterio eacloroal* 
DISTRITO ORSTB: 
Eloy Outiórrez, i raews, Habana, blanco, 
San Isidro esquina á Enamora ios, atrepsla. 
Marfa Dolores Aivarez, 3 añoa. Habana* 
blanca, Príncipe 16, meningitis aguda. 
B*nito líabas-í. 15 mest», Habana, blan» 
ca. Municipio 24, atreosia intesilpal. 
> B S U M E N . 
Nacirríentos. , 13 
Matrimonios 1 
Deúiuciom-ü 12 
¡u alrt» ia üt';iública: pero ninguna 
fuerza del muudo !a ha veuoido y no 
probable qne la venza ahora uua re-
va ^H» de siervos. 
Ee. verdad q&e la derrota ea doloro-
i m , pero abandonado por Ueoioaki, el 
d(«t^oamento de Potoak, no era sino 
ana simple vnngnardi» . Quedan a á n 
ios atamanve y ;as fuerzas del priu d> 
pe Jeremías . Ds» fijo qne la rebelión 
de expenderá per ü k r a n i a entera, oero 
nnanto ' - x t aoBo y fnrioao sea el incen-
dio, mós fáoilmént« se et'fouara. No 
puede un oosaco vagabundo ni un pe-
rro t á r t a ro amenas»*r de muerte á un 
gran pueblo. ¡Desdichada d \ la Ra-
pública, Bi una Gimple saondid : hubie-
re de acabar oon su existeociaJ 
Desecho nuestro deetamento, que-
dan los atam»ues, y estos, no ya coa 
la espada, sino á garrotazo limpio aca-
barán oon los rebeldes. 
Schetucki sint:- que un bá l samo 
consolador cicatrizaba las heridas de 
su alma. 
Aquellas palabras v a l o r ó o s dicta-
das por la fe y la esperanza, m confor-
tsban. Antes de dejar al coronel, al 
desdedirse, le p reguntó si h a b í a tra-
tratado con Kmeiniski de sn rescate, 
—Soy prlaionero de Tngay Bey* 
Oon ese vagabundo no quiero tonec 
tratos. 
Zakar qne había oido ei coloquio del 
teaieate » i el coronel, deoía á Sohe-




Un» m&fianft del mea de Diciembre, 
en qne llovía á oántaros, según la frase, 
y er» qne ft la ves reinaba nn viento 
frío, dirigíase desde el convento, donde 
habla tomado la sopa, á an casa, nn 
joven astndiante de Teología, apelli-
dado Martínez. 
Cabizbajo y meditabundo caminaba 
el aspirante á sacerdote, caidando el 
andar de no poner los piéa sobre loa 
•harona de agua ni iobre los picos de 
loe gaijarros, de qne estaban empedra-
das las callea de la imperial Toledo, 
poes los zapatos qne llevaba, deterio-
rados por todo extremo, así se lo exi-
gían. 
De pronto, y como inspirado de nna 
B ú b i t a l d e a , levanta sa abatida cabeza, 
abre la vidriera de nna modesta t i en 
dnoha de ealsado frente á la ocal pasa* 
ba, y dirigiéndose al maestro, entabla 
ooo á) el siguiente divago: 
—Dios os guarde, señor, y á todos 
•os tenga de su mano. 
—Así eea, es todíant ín de la sopa, y 
decidme en q s é paedo serviros, con-
tss tó f>i d u e ñ o de la tienda. 
—Fácil e« adivinarlo—repuso el roc-
£0—oon sdlo es fijéis en el estado 
(Je mis sapatos, qne ya quieren, y con 
raaón sobrada, q i e les deje descansar 
para in «Urnum, 
—Derrotadillas están, en efecto, y si 
i » illo Umporé debieron ser de buen 
llevar, boy ya merecen ser sustituidos. 
Obrando en justicia. 
— FUJ-S da eso se trata, y de ahí qne. 
Si wesa merced gosta y no le va en 
ello molestia de ninguna clase, podáis 
tomarme medida de oa par nnevo. 
—Eolgaréme mocho en complaceros 
así en la obra como en que el plazo 
para ocnstrnirla resulte lo más breve 
posible, púas os urge tenerla pronto 
acabada y máp todavía con el temporal 
que reina. 
Y sin otros preámbulos se hizo la 
operación consiguiente, y se convino 
en el día de la entrega, 6 mejor aún, 
en el qoe el estudiante podía volver 
^or la tienda á recoger el par. 
Llegado que fué aquél , nuestro buen 
Mart ínez presentóse en casa del indus-
t r i a l , se probó loa zapatos que le agra-
daron sobremanera, y dejándoaelos 
puestos, dijo al Orispín con aquella 
gracia y eqnel desenfado propíos de la 
clase: 
— M i l gracias, maestrb; me están 
perfectamente ajustados al pie y ha-
béis cumplido la promesa de tenerlos 
para hoy; mas debo advertiros respec-
to al pago, que no contando al presen-
te ni con tres maravedís , queda apla-
Sado para cuando llegue á ser arzobis-
po de Toledo. 
—Larga va la fecha, hermano,—ob-
jetó el zapatero sonr iéndose ,—pero . . . 
jqoé d ian t re l . . . i d en paz y en gracia 
de Dios, y que El me de salud hast»; 
qoe vos logréis vuestros deseos- Obli-
gados estamos á hacer obras de cari-
dad, y no es la menos meritoria la de 
vestir al desnudo, y tanto monta á mi 
ver el calzar al descalzo. 
—Lo dicho, dicho es tá—añadió nue-
vamente el estudiante,—y no olvidéis 
la clausula relativa al pago, que es, os 
repito, para cuando el sopista Martí-
nez sea arzobispo de Toledo. 
ir 
Han transonrr ído veinticnatro años. 
En otra mañana del mismo frío Di-
ciembre, y blancas capas de nieve em-
piezan á alfombrar la calle de la histó-
rica Toledo. 
El dneño de la tienda donde el estu-
diante Martínez se hizo el par de za-
patos, y cuyo pago aplazó para bien 
larga fecha, se encontraba al lado del 
brasero, ruando un hombre vestido 
con traje talar se presentó diciéndole: 
—Santos y buenos días nos dé Dios. 
—Alabado sea siempre su dulce 
nombre—contestó el industrial. 
Y al sacerdote, que era el canónigo 
secretario de la Iglesia primada, como 
el qne pretende ganar tiempo, y no 
perderle en largos cumplidos, expuso 
desde luego el por qué de su viaita. 
—Su eminencia, mi señor, me envía 
con el encargo expreso de rogaroa que 
os dignéis venir conmigo á en presen-
cia, si razones poderosas de salnd ó 
argentes quehaceres del instante no os 
lo impidieran en absoluto—añadió e i 
sacerdote. 
El pobre viejo, todo asombrado y 
confuso, no se atrevió á articular ni 
nna sola palabra, y envolviéndose en 
Bu larga capa azul, y encasquetándose 
haeta las orejas su acampanadó som-
brero de copa, salió de la tienda en 
anión del canónigo. 
Una vez frente á frente del arzobis-
po, dijo S. E., dir igiéndose al aturdido 
y tembloroso industriai: 
—Ko sabe Dios cuantas gracias le 
doy por haberme concedido el logro de 
ipia aspiraciones, y con el que me sea 
dable satisfacer la deuda que con vos 
tengo contra ída van pasados velntí-
Óaatro a ñ a ' . 
— Y o . . . señor e m i n e n t í s i m o . . . no 
s é . . . ignaro . . . en fin... 
—Tranquilizaos, anciano venerable, 
y decidme con toda franqueza si ya no 
os acordá is de aquel sopista Mart ínez 
que en tiempo y días tan crudo como 
boy, en t ró en vuestra tienda á énoar 
garae unos zapatos, y que una vez re-
cogidos, aplazó el pagárselos para 
cuando fuese arzobisro de Toledo. 
—Yo señor eminentísimo... no... 
—Pues bien; yo soy el sopista Mar 
tínez de entonces, y el arzobispo de 
Toledo de ahora, y quiero pagaros los 
zapatos que os debo, ya qne la cláusu-
la condicional exige su cumplimiento, 
tomad. Y diole un bolsillo de seda qne 
contenía seis mil reales en oro. Es tás 
satiafecho, pero yo no, hasta qne me 
pidáis una gracia, que desde a^iorao-
ooncedo si en mi mano estuviese; y ai 
no, dispuesto me hallareis á i r á Ma-
drid é implorársela al rey 
— Eminentísimo señor; estoy más 
que pagado y recompensado con esta 
cantidad. Solamente os suplica en 
favor de mis dos hijas, que al mo-
rir yo, y no podré tardar, quedarán 
abandonadas. 
—No temáis por ellas, qne pronto ve-
reís su porvenir asegurado. í 
I I I 
Y así aconteció, efectivamente. 
Aquel gran prelado y célebre arzo-
bispo fundó y dotó en Toledo, con el 
motivo de referencia, el Colegio de 
Doncellas Nobles, que todavía , afor-
tunadamente, existe, y las dos hijas 
del zapatero á las que ennobleció el 
rey, por influjo del mi t ra lo , fueron las 
primeras colegialaa. 
Y no tome el lector lo dicho por sim-
ple consejo ó como figurada narración, 
sino téngalo y admita á calidad de su-
ceso histórico, puesto que el pobre es-
tudiante y el descalzo sopista, fué el 
ilustre cardenal Mart ínez de Silíceo, 
de veneranda memoria. 
Qoe en todos tiempos, y más pron-
to ó más tarde, el verdadero talento 
logra abrirse paso por entre los obs-
táculos que se le presenten y las con-
trariedades que se le ofrezcan, si lucha 
con fe y constancia. 
G. B . 
NOCHES TEATRALES 
PAYHET 
JEl V ie jo de l a M o n t a ñ a . 
He aquí el argumento de E l viejo de 
la montaña, opereta que será estrenada 
en la noche de hoy por la Compañía de 
Tomba: 
Acto 1? — L a Selva encantada.—Pal-
mine anuncia al viejo que sólo le que-
dan veinte minutos de vida Pinpioe-
hio y Columella andan buscando á Co-
lumba, prometida del primero y h^r-
mana del segundo, la cual les ha sido 
robada. El vi^jo resulta ser biaabue-
lo de Piripícehio. Dice qoe tiene trea 
pildoras miracolosas: una en su poder, 
que entrega á Pir ipícehio y dos en po 
aer do la Reina de las fl íres. Se dice 
qne con la que tienen pueden bnacar á 
la Bfiua y reclamar las otras, poro hay 
que poner cuidado con la caja qoe las 
oontiene, pues con sólo olería la gente 
qneda sorda y muda. 
£1 reino de tus flores.—L» R^aa es sor-
prendida en los brazos de Gerónimo 
de Piripícehio y ella le promete la caja 
á condición de que guarde secretamen-
te lo que han visto. 
La Rosa presenta los dos cómicos al 
rey Tolipano y entrega la caja. 
Aoto2?— Mercado de A li-jahatd.—Loa 
cómicos invitan al público á un circo 
qoe tienen, hasta qu^ Tarabuco, gran 
justicia de S. M. el Sha de Persia, los 
lleva a Palacio. 
Wxterivr del serrallo.—Oorabragibat-
tola, custodia del Harem, se enamora 
de Piriplcehia, quien finje oorrespon-
derle para encontrar á Colamba. 
Interior del Harem.—Luna, que es 
Columba, está tr íate y piensa en P i r i -
pícehio, cuando lo ve acompañado de 
Columella. El Sha annnoia el matri-
monio con Luna y para festejarlo vie-
nen loa cómicos; ellos traman fugarse 
con Luna y así lo hacen. 
Acto 3 * — E n una prisión.—Loa fugi-
tivos, por un fatal descarrilamiento del 
tren, han caído en poder de loa solda-
dos. Piripícehio para salvarse gas-
ta la última pildora, y la escena se 
transforma en nn j a rd ín . Piripíce-
hio no tiene más pildoras, implora la 
protección de Fulmine, qne promete 
aguardarlos á condición de qne le en-
treguen la caja en que és ta ha encerra-
do laa pildoras. Así hace y Fulmine da 
nn golpe. Lat escena se ha transforma-
do en el país del oro, á la vista del 
cual corren á llenar sns bolsillos. 
El papel de protagonista, el viejo de 
la montaña, está á cargo del barí tono 
señor Pozzi. 
Toma p^rte en la nueva obra la se-
ñorita Lafón. 
Un atractivo más del espeotáoulo. 
B e n e f i c i o de V i l l a r r e a l . 
Noche de gala la de ayer en Albisu 
coa motivo de la función á beneficio 
del primer actor cómico de la Compa-
ñía don Miguel Vi l lar real . 
Un lleno colosal. 
La platea y las altas galer ías , todo 
estaba materialmente invadido. 
Desaparecieron laa butacas para 
convertir en palcos el lagar que é s t a s 
ocupaban. 
¡Qué manifestaoióu más elocuente 
de simpatíal 
De ella puede enorgullecerse legíti-
mamente el joven y diat ingnído artista 
que con su talento, gracia y desenfa-
do cuenta hoy con ana popularidad 
envidiable entre loa espectadores ha-
baneros. 
• gran público, grandes aplausos. 
Y asi fueron, en realidad, los que 
cosechó ano'jhael s impático actor i n -
terpretando los regocijados papeles 
del Señó Curro en L a Macarena, de P é 
rez en Los Puritanos y de Pon* en Los 
A' ihv/iíroe,obrtt8 las tres que la Empre-
sa ha tenido el acierto de dejar en los 
carteles para la función de esta noche 
á fia de que puedan disfrutar del mis-
mo espectáoale las nameroaas perso 
ñas qne por no permitirlo ya la capa-
cidad del teatro se quedaron anoche 
sin localidades. 
A l beoefioio de Vil larreal , seguirá 
su función de despedida en la noche 
del viernes coa el melodrama L a C a r a 
de Dios, 
A l siguiente día , á bordo del vapor 
Uomerrat, se embarca Vil larreal con 
r u m b o á la tierra natal, para desean-
sar de nna larga y honrosa jornada que 
reanudará el notable aotor en el próxi-
mo agosto, de vuelta ya de sa excur-
sióo de recreo. 
Hasta el viernes, poes, para darle 
un ad iós de despedida, cariñoso y ea-
tusiaeta, como él se lo merece. 
ENRIQUE FONTAKILLS. 
CRONTCA DE POLICIA 
INCENDIO E N L A QUINTA 
"LAS D E L I C I A S " 
Próximamente á las nueve do la noche de 
ayer ee difundió por la ciudad la soúal do 
alarma, correspondiente á la agrupación 
2-2-1, por haberse recibido aviso en los 
cuarteles de bnmVoros, de que en la cal-
zada de Palatino, quinta de recreo "Las 
Delicias," reside jeia de la distinguida da-
ma doña Roealia Abreu, ee habia declarado 
fuego. 
Con la prontitud que ae requiere en estos 
caaos salió para el lugar designado el ma-
terial de extinción de incendio, haciéndolo 
on primer término el de los destacamen-
tos del Cerro, de ambos cuerpos de bom-
beros, y después el de los cuarteles de la 
Habana. 
Al presentarse allí nneatros activos y en-
tusiastas bomberos, ya toda la parte prin-
cipal del edifloio que servia de residencia á 
la faenera Abren, era completamente presa 
de las llamas, pues éstas al desarrollarse lo 
hicieron con tanta repidezque en pocos mo-
mentos se corrieron por toda la casa. 
Aunque el material de los bomberos salió 
con vertiginosa rapidez, la gran distancia 
que media entre la quinta "Las Delicias," 
(legua y media próximamente) y los cuar 
teles de la Habana, hizo que aquel no lle-
gara á tiempo para impedir que el fuego 
mará gran incremento y no pudiera salvarse 
nada del ediñeio. 
Después, la imposibilidad también de 
poder aprovechar en los primeros momentos 
el agua por el material del destacamento 
del Cerro, fué también orra do las causas 
que contribuyeron á la propagación del in 
cendio. 
La primera bomba que prestó sns servi-
cios fué la "Cervantes," del Comercio, que 
con gran trabajo pudo situarse en una zan 
ja próxima al lugar del siniestro, operando 
desiie alli á dos mangueras. 
Poco después lo verificó la "Virgen de los 
Desamparados," de los mnmcioalea. no ha 
cióndolo la "Zencowich," del propio cuerpo, 
que se presentó allí en primer término por 
haber sufrido una oescornposb-ióo. 
Los bomberos estuvieron trabajando has 
ta la una y media de la madrugada, hora 
en qus quedó completameote extinguido el 
inoandio. 
Según nuestros informes el fuego empezó 
por la habitación particular de la señora 
Abreu, y en circunstancias de hallarse ésta 
comiendo en unión de sus hijos, aper-
cibiéndose ella del siniestro por haber 
visto salir corriendo de dicho cuarto dando 
la alarma á su c iada de mano la suiza 
Anneta Bepts. 
Dice í* SRñora Abronque ella y la ser-
vidumbre dé la casa acudieron en ¡o* pri-
merea momentos al lugar donde se había 
iniciado el fu^go, para ver si podían apagar 
laa llamas, pero que tuvieron q le retroce-
der por no «orles posible pnnetrar, pues 
aqdóllae ««e extendían de una manera alar-
mante por U caoa, motivo por q ue no pudo 
poner en salvo ninguna de sus cuantiosas 
prendas y documentos do importancia, que 
guardaba en su escaparate. 
Todo el edificio, y cuanto en él rxistía, 
quedó completamente destruido, pues no 
hubo tiempo para salvar nada ab olnta 
mente, aunque la servidumbre y una pareja 
de la guardia rural que allí prestaba servi-
cio, hicieron cuanto estuvo á su alcance. 
A! constituirse allí el Juez de guardia 
señor Losada, asistido del Fiscal peñor 
Sarturio,Secretario señor O'Farrill y Oficial 
señor Learez, se hizo cargo del atestado 
levantado por el capitán de la guardia ru-
ral de la segunda compañía señor Lamas, 
y de dos criados de la casa á quie-
nes detuvo por sospecha de que sean los au-
tores del incendio. 
Los detenidos son la criada de mano, que 
ya hemos mencionado y el exjardinero Pie-
rre Laguelon, que en aquellos momentos se 
encontraba en la casa. 
La Anneta Bepts, á quien dice la señora 
Abreu vió salir de m cuarto dando vocea 
de fuego, ha manifestado que cuando se 
declaró el incendio se hallaba ella en la 
portería en unión del jardinero Lag ielon, 
un guadapero y el portero: que el a v La-
guelon trataron de acudir á la habitación 
de donde se veían salir las llamas, pero que 
al subir la escalera qne parte del jardín 
tuvieron que retroceder por estar intercep-
tada por el fuego, dirigiéndose entonces el 
jar dn donde fueron detenidos más tarde 
por la guardia rural. 
El jardinero Liguelon dice á su ve* que 
hace tres días había puesto en conocimien-
to de la señora Abreu el marcharse de la 
casa por no convenirle el trabajo y que 
además por que iba á contraer matrimonio 
con la Bepts. 
Dice asimismo que él iba estas últimas 
noches á uicha casa á causa de las re-
laciones que llevab-*con la criada ya cita-
da, y terminó haciendo igual relato que és-
ta con refereucia á la alarma cuando ocu-
rrió el fuego. 
El guardia rural 399, dice que se hallaba 
á la puerta de la Quinta cuando ocurrió el 
fuego y que al acudir á la cas* á las voces 
de alarma se encontró en la escalera del 
jardín á Laquelon y la Bepts. 
El Juez de Instrucción del Oeste señor 
Lauda, que acompañado del escribano se-
ñor Berna, que á las dos de la mañana ee 
hizo cargo de las diligencias sumariad ini-
ciadas por el de guardia, remitió al Vivac 
en clase de detenidos á la criada Bepts y 
al jardinero Laguelon. 
En e t̂a causa se ha personaio como acu-
sador privado por parte de la Sra Abreu, el 
doctor don Elíseo Giberga, que presenció 
todo lo actuado por ambos Juzgados. 
El Juez del Oeste ha solicitado de los je-
fes de Bomberos del Comercio y Municipa-
les, se le faciliten para hoy á la una de la 
tarde, un determinado número de bombe-
ros para proceder á remover los escombros 
de la habitación que ocupaba la señora 
Abren, con objeto de ver si ee encontraban 
las prendas que guardaba dicha señora en 
BU eacaparate. 
También se procedió á una visita de ins-
pección en todo el edificio, y a hacerse In-
vestigaciones sobre la confidencia dada por 
el Jefe de la Sección Secreta señor Jerez 
Varona referente á que la señora Rosalía 
Abreu pudiera habar sido victima de algún 
robo, y para ocultar éste hubieran dado 
fufgo á la casa. 
Con respecto á este particular se practi-
có on registro en la residencia de un jardí-
"nero nombrado Blas Felipe, calzada del 
Cerro esquina á Piñero, cuyo registro no dió 
resultado favorable. 
Según se dice, las prendas y alhajas de la 
señora Abreu, que ha perdido en eite si-
niestro, importan más do ochenta mil po-
tos. 
Con motivo de este siniestro un numeroso 
público se apostó por las inmediaciones 
del incendio, habiendb sido necesario que 
la guardia rural y la policía tomara enér-
gicas medidas para que loa bomberos pu-
dieran trabajar. 
Al hacerse público que el fuego ocu-
rría en la residencia de la señora Abren, 
muchas fueron las familias de la alta socie-
dad habanera, que se trasladaron al Oerr.», 
con objeto de ofrecer sus servicios á tan 
apreciabie dama. 
Desde los primeros momentos del lucen -
dio se personaron allí, el Supervisor de Po -
licía Mr. Caziarc. el Alcalde Municipal 
señor Gener, el Jefe da la Policíi señor 
Cárdenas, y loa capitanes de la guardia ru-
ral y pelicía urbana. 
En la Sanidad de ambos Cuerpos de 
Bomberos, fueron asistidos algunos indivi-
duos de dicha institacóu, de la policía y 
paisanos, que sufrieron heridas y contnsio 
nes, pero ninguna de ellas de gravedad 
Antes de terminar esta inforraacióu, jus-
to es conaiguar una vez más nuestra felici-
tación a la institución de Bomberos, cuyos 
miembros sin repirar hora, ni distancia 
acuden presurosamente á prestar sus de-
sinteresados servicios, aunque para ello 
tengan que hacer jornadas tan largas y 
penosas como la de anoche. 
A3SE3I0N Y HERIDAS. 
El vigilante n? 39í da la 2* Estación de 
Policía, José Kivera, f ié «iatido en el den-
tro de Socorro de la l * demarcacióa, de uua 
mordedura causada por persona en el ante-
brazo izquierdo, y varias deaganaduraa en 
el rostro. 
También fué asistida por el Dr. Velazco, 
en dicho Centro de Socorro, la meretriz 
Consuelo López, vecino de Picota n" 3d, de 
escoriaciones en ambos brazos y cara dor-
sal de la mano derecha. 
Según el vigilante Rivera, el daño que 
presenta se lo cauró la Consuelo, al presen-
társele en la calle, estundo él de servicio y 
obligarla á que le acompañara á su caan, y 
como ee negara á ello, le agrel ó, por lo que 
tuyo necesidad de tocar auxil'o con el ail-
bato, para qoe acudiera otro policía y lo-
grara detenerla. 
La Consuelo á en vez dice que Rivera es 
su concubino y que por aviso que recibió 
por medio de un cochero, fué á la posta 
di ndo él estaba de servicio, y que al llegar 
la recibió dándole una bofotada, por lo que 
ella tovo que defenderse. 
La Consuelo ha hecho además otras gra-
ves acusaciones contra dicho vigilante. 
El juez de guardia, ante cuya autoridad 
compareció en clase da detenida la Consue 
lo López, la puso á su vez á disposición del 
juez del distrito Este. 
UN HERIDO GRAVE 
En el Centro de Socorro de la primera 
demarcación fué asistido anoche don Ser-
vando García, vecino de Aguila número 
114, de nna herida como de catorce centí-
metros que secciona por completo el lábalo 
de la oreja izquierda; otra de seis centíme-
tros en la nariz y otra de nueve en la re-
gión temporal izquierda. 
El Dr. Velazco que asistió al lesionado, 
calificó su estado de pronóstico grave. 
Refiere García que hallándose anoche co-
mo á las ocho en el café "La Plata", calle 
del Prado esquina á Teniente-Rey, fué in-
vitado por un individuo blanco á tomar 
una cnpa de cognac, la cual aceptó, y que 
después de haber tomado ambos, le suplicó 
le acompañase, saliendo loa dos á la calle: 
pero al llegar á la que hace la esquina de 
Teniente-Rey y Zuiueta, ae volvió contra 
él, sacando un cortaplumas, con el que le 
causó el daño que presentaba. 
El juez de guardia intervino en este he-
cho y dió cuenta con lo actuado al juez del 
distrito Este. 
E S T A F A 
Ayer se presentó en Sección secreta, don 
José Salvet, vecino de la calle ae Egido 
número 18, altos, manifestando que por re-
comendación do don JOPÓ Montero, red-
dente en la de Jesús María entro Picota y 
Curazao, enrabló negociaciones con don 
Gustavo Peyra y un americano que dijo era 
su padre, á quien le compró dieciocho sa-
cos de cloruro de cal en doscientos pesos 
oro español que abonó con un check contra 
el banco "North American Trust Co.", en-
tregándole Peyra un comprobante de los 
Almacenes de Depósito de la Habana, don-
de constaba estar depositados loa sacos 
de cloruro. 
Agrega Salvet, que al ir ayer á extraer 
dichos sacos encontró que en vez de cloru-
ro, solo contenían huesos. 
La policía secreta detuvo á Peyra que 
fué remitido ante el señor Juez de guardia, 
que á su vez lo puso á disposición del Juz-
gado de Instrucción del distrito Este. 
ASALTO Y ROBO 
El pardo José Agraraonte Cisneros vecino 
de la calzada de la Víbora 496, fué detenido 
por el vigilante 612 y presentado en la es-
tación de policía de Jesús del Monte por 
acusarlo el menor Ramón García Alvarez, 
que hace poc s diaa la asaltó cuchillo en 
mano despojándole de nueve posos plata y 
cuyo h^cho ocurrió en la calle da Amistad 
entra Z inja y Barcelona. 
El detenido fué puesto á disposición del 
juzgado competente. 
HERIDO 
El cocinero del remolcador "Aguila," don 
Bartolomé Mas, fué asistido aver tarde en 
la casada socorro de la primera deraarca-
c ón de varias heridas que recibió en la ca-
beza y brazo derecho, las qne ae causó al 
caerse á la bodega de dicho buque al huirle 
Serrador está haciendo ana tournée 
ea la que coaecha aplausos y dinero. 
Eleotra le hadado machas y buenas 
ganancias. 
Acerca de este trasiego de Oompa-
filas, nada podemos decir, por cuenta 
propia, para negar ó afirmar lo qne 
haya de verdad en el asunto. 
Sólo diremos como en el bonito doo 
de E l año pasado por agua'. 
Esas son habladurías 
que andan por ahí. 
Venga ahora el programa de las fun-
ciones para la noche de hoy. 
Las de Fayret y A i bisa es tán anun 
ciadas en' Noches Teatrales y las de 
Alhambra y Cuba en gacetillas apar-
te. 
La función de Payret tiene una no-
vedad: el estreno de BIVitjft de la 
Montaña, opereta fantást ica y de ma 
gia en tres actos y once cuadros. 
La música es alegre y el decorado 
suntuoso. 
Así, al menos, lo asegura S a n t i - B a 
ñez. 
EN LA IOLESIA DRL OEREO.-—Día 
de júbilo fué el domingo en la parro-
quia del Cerro, por estar señalada esta 
fecha por el cat-quista eefíor don JOPÓ 
O. Veyra para qne adjurara de sns 
errores la sefiorita M>*ría Ana Mayer 
y Audeven, que militaba en la Snota 
Episcopal y pasaba por el reciente 
bautiamo A formar número entre los 
Cató icos Romanos. 
Un su conseflnenoia, el sefior Oura 
Párroco del Oerro, Ppro. D. Luis Ma-
rrero, le adminis t ró el S*nto ¡Saera-
mento del Bautismo á María Ana se-
gún el Ritual Romano, dirigiendo la 
palabra & los fieles congregados en e! 
templo tanto par^ felicitar á la neófita 
como para encomiar el anto realieado 
por el sefior Veyra, Josephut, cuyo 
celo por el esplendor del culto es per 
demás conocido. 
Dió las gracias el Sr. Veyra pidiendo 
al final de su peroración que en vir tud 
de hallarse en la cit*da parroquia el 
Jubileo Circular y estado patente Su 
Divina Majestad, le ayudasen á dar 
gracias al Divino Sefior, que era el que 
había henho esa nnnversióo, á la vez 
que suplicasen á Je*ú^ la perseveran-
cia final tanto de sa ahijnda como para 
todos los que se hallaban reunidos en 
el solemne acto que describimos. 
Así se hizo, y al final el señor Veyra 
repar t ió entre los presentes, bonitas 
estampas y medallas conmemorativas 
de la conversión de María Ana, 
ALH4MBRA.—La empresa del eim 
pático teatro Alhambra —Edén Pirólo 
—anuncia para esta no -he, en primera 
tanda, el estreno del gracioso juguete 
eómino del sefior Gaba ldá titulado 
• Boy que eprender el inglés. 
Para las tandas segunda y tercera 
se han elegido las obras Viaje de re-
oreo y Con dolor, ambas á caal más di-
vertida. 
En los intermedios, bailes. 
Batán ya terminándose las decora-
un toro que se le fué encima, estanco em- m oiones que el celebradísimo eaoenógra-
ircando ganado en el muelle ae Hacen- \ fo 8enor Arja8 eBtÁ pintando para la ba  
dados. 
El hnrido fué trasladado á la Quinta de 
Dependientes. 
POR ESCANDALO 
Por promover escándalo y encontrarse en 
completo estado de embriaguez fué deteni-
do en el muelle de Caballeiia D. Santiago 
Martínez. 
Por disposición del capitán de la policía 
del puerto, señor Laborde, fué conducido el 
detenido al primer precinto. 
HUELGA-
Por diferencias en las tarifas "e declara-
ron en huelga los empleados del tren de 
lanchas de la propiedad de D. Joaé Pino. 
E L LEONORA 
El vapor español "Leonora" con motivo 
de la huelga de las lanchas atracó al mue-
lle de Vilialta, con objeto de efectuar sus 
operaciones. 
COMPLACIDO 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Muy señor mío: Agradeceré á usted se 
sirva insertar en laa columnas de su apre-
ciabie publicación y en el alcance de hoy, 
las líneas siguientes, de cuyo favor le .que-
dará altamente agradecido au atento y S. S. 
Primitivo Biae. 
S[C., Abril 16 1901. 
Con el epígrafe "Escandaloso hecho, un 
Inspector Municipal y dos individuos dete-
nidos por robo de billetes de Madrid", que 
aparece en loa partea ae policía y en el al-
cance de ayer contra mí, lo califico calum-
nioso, puesto que no solamente mancha mi 
honor, sino que también mi reputación de 
empleido como Inspector Municipal. 
Por tanto, »nplico al público se abstenga 
de formar juicios en una trama que tan há-
bilmente me han fo mado y que conocen 
los trlbunalea de justicia, hasta que se de-
puren loa hechos denunciados. 
Por nuestra parte sólo hacemos constar 
qne la noticia áque se refiere el señor Díaz, 
ea tomada del parte oficial dado por la 
Sección Secreta de policía al juzgado del 
distrito, por lo tanto todo lo publicado 
consta oficialmente. 
O A C E T I I X A 
POR LOS TEATROS.—La atención 
de ios espeataderes es tá fija en las 
proyectos de nuevas temporadas en 
los dos primeros teatros de la ciudad. 
Aseguren unos qne la Compañía de 
Ojera de Lambardi viene á Payret al 
paso qne otros afirman qoe quienes 
ocuparán este teatro son los infantiles 
de la Compañía de J iménez . 
La primera snda por el interior de 
la isla y la segunda se encuentra ac-
tualmente en Mérida. 
¿Qué se hace Tomba entóncesT 
Pues trasladarse á Tacón por todo 
lo qoe resta del presente mes, porque 
el Gran Teatro, s e g ó i parece, es tá to-
mado para mayo por la Compañía Dra-
mática de Serrador, de la cual es pri-
ra actriz Josefina Mari , muy conocida 
de nn^Btrn póbüoo. 
obra de gran actualidad de Federico 
Villooh titulada E l Aloantarilludo, qne 
según se nos dice se es t r ena rá la en-
trante sem»na. 
CUBA.—Buen programa ha combi-
nado para la función de esta noohe el 
popular f m arenario del teatro Cuba. 
Las notsbles transformistas Mis5* 
Oraake y Scevens y la sin rival prime-
ra bailarina Josefina León—las estre-
Hitas de la Compañía—presen ta rán 
los mejores bailes de su repertorio. 
También tomarán parte la tiple oó 
mica Amparo Maroh (repuesta ya de 
la enfermedad qne durante varios oías 
la o b ü g ó á guardar cam»), el maestro 
Frayat, Gracia Soriano y los Yale Trio. 
Terminará ei espectáculo con los 
grandiosos Cuadros Plás t icos con de-
coraciones nuevas del notable escenó-
grafo sefior Ruzafa. 
LA NOTA PIÑAL.— 
Un bohemio qoe aoab* de cojer nna 
herencia, raeibe la visita de uno d e s ú s 
antiguos amigos de infortooio. 
E l visitante.—Vengo á v e r t e . . . . 
E l otro.—Y yo, te veo venir 
ESPECTACULOS 
PAYRET.—Gran Compañía de Ope-
ras y Operetas de Rafael Tomba.— 
E l v k j > dt la montaña. 
ALBISU.—Compañía de zarzuela— 
Función por t anda» .—A las 8*10: L a 
Macarena.—A las 910: Los P ú n t a n o s . 
— A las 10(10: Los Eanohems. 
ALHAMBRA.—A las 8: Estreno del 
juguete cómico en nn acto B a y que 
aprender el inglés. — A les 9: Viaje de 
l¿ecr*o—A laa 10: / ^ o « dol>rI 
SALÓN TEATRO CUBA.—Neptuno y 
Galiano.—Compañía de Variedades.— 
Función diaria.—Los jueves, sábados 
y domingos baile después de la íun-
elón.—A las ocho y cuarto. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL.— Desde el 
iúnae 15 al domingo 21 de A b r i l , 50 
asombrosas vist*8 dalos Estados ü n i -
dos.—Entrada, 10 centavos.—Galiano 
número 116. 
FRONTÓN JAI-ALAI .—El miércoles 
17, á l a s tres de la tarde.—Dos part i -
dos y dos quinielas. 
Empleen bien su dinero 
P R O P I E T A R I O S 
Se hacen tnbajog de Albaüile-
r h , Carpintería, P in tur í , instala-
ciones de c-oaca?, & c , al cooiado 
y á plazos. M. Pola, O'Kel'íy 104. 
c 666 26a-4 A b 
CAFE D E L M O I O . . 
Consecuente y agradecido con l a p r o t e c c i ó n 
que este p ú b l i c o me dispensa j teniendo en cuen-
t a la crisis j e l ^a lo r re inante , desde hoy establez-
colos siguientes precios^para las cremas, mante-
cados y helados de frutas. 
L A S C R E M A S á 15 cts. plata 
M A N T E C A D O S á 15 id. id. 
H E L A D O S D E F R U T A S , 10 id. id. 
C att 10»-3 
u a r poco 
L a c a r g a que p u e d e n 
s o p o r t a r l a s c u e r d a s 
SPRÚD un interesante estudio publicado 
en E l Pract co Industriai, )a carga máxi-
ma que se puede hacer soportar á una 
cuerda de buen cáñ MOO sin que se rompa, 
es igual en kilogramos. 
Para una cuerda nueva, á cuatro veces 
el cuadrado de un diámetro. 
Para una cuerda aiqui ranada á tres ve-
ces. 
Para nna cuerda vieja á dos veces. 
Los diámetros están expresados en milí-
metros. 
Pero en servicio constante es prudente 
no contar sino sobre el cuarto de la resia-
Uncía aFi calculada; por ejemplo, nna cuer-
da de cánamo de 30 milímetros de diáme-
tros, pueda soportar con toaa seguridad 
un peso de 
900 kilogramos si es nueva; 
675 ídem sí es alquitranada; 
450 idera si es ^ieja. 
La fuerza de-una cnerda nueva y mojada 
aumenta todavía y momentáneamente, en 
un 5 por 1U0; ñero si la acción del agua se 
prolonsa, las fibras pierden su fuerza y ¡a 
resistencia de laa cuerdas disminuye en 
más de la mitad. 
A )ni'fr<i>n<i. 
(Por Juan Gualquinra.) 
Coa las'* letras aaceriore^ formar el 
nombre y an^ilido de ana diotinguida 
Señorita de Gaanabaooa. 
Jerof f l l f l f ío co n p r i t n i d o . 
(Por Juan Leznas.) 
C a d e n e t a , 
(Por Juan (Jaal.piiura.) 
• • • 
• • • 
• • • • 
• * . 
• • • . . . . . 
* » « . 
• • * • * 
e • • 
• • • 
Sustituir las estrellas por letras de modo 
que leidas vertical y borizoutalmete digaa 
lo siguiente: 
1 Nombre de mujer. 
2 Pmducto vinícolo. 
3 Tiempo que muelen los ingenios. 
4 Para pese ir. 
5 Nombre de mujflr. 
6 Lo que produce el graa. 
7 Instrumento de agricultura. 
8 Verbo. 1 
9 Lo que despi ien las plantas. 
10 Elemen o. * 
11 Prenda femenina. 
12 Tejido. 
13 Nombre de mujer. 
14 Planta medicinal. 
15 Nombre de mupr. 
R o m h o . 
(Por Juan Cerda.) 
Suatitdyanao las cruces por letras, pafai 
formaren cada línea horizontal 6 vertical-
mente, lo siguiente: 
1 Vocal. 
2 Sangre corrompida. 
3 Sentimiento doloroso. 
4 Nombre de varón. 
5 Arma. 
6 El que está alegre. 
7 Vocal. 
C u a d r a d o . 
(Por Juan Lanas.) 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
Sustituir Un signos por letras, de modo 
que leídas h •rizontal y vertioalmeaLa ex-
presen lo fc>:]iente: 
1 N'-mbre de v*r6n. 
2 Idem de muj^r. 
3 Mineral. 
4 Apoliido castellano. 
5 Rio. 
8o lar, i o nes. 
Al Anagrama unterior: 
HORTENSIA ROMAN. 
Al Joroglíflco anterior: 
SOLITARIO. 
Al Logogrifo anterior: 
HORTENSIA. 
Al rombo anterior: y. 
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Han remitido soluciones: 
Pepe Luis; Del Club de loa Papariaíká; 
Cacique; Bartolo y Ruperta. 
luiprcala j Estercoíipia de! DIARIO DE LA feLUfól 
KEPTÜNO Y ZULUEXA. 
